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S U P E R M A C H I N 
Un projet de construct ion d'un gi-
gantesque port sportif , e n p l e in coeur 
de Palma, est a c t u e l l e m e n t à l 'é tude . 
Il s'étendrait sur, env iron , d e u x kilo-
mètres, depuis le p i e d m ê m e de la 
cathédrale en direct ion d u M o l i n a r ; 
et serait apte à recevo ir 2 . 5 8 9 e m b a r -
cations du tous ca l ibres . C e p o r t spor-
tif, construit l e l o n g d e l 'autoroute 
à l'aéroport, pourrai t deven ir , au f i l 
des ans, le p lus i m p o r t a n t d e toute 
la Méditerranée. 
Parce que l 'opinion p u b l i q u e est 
actuellement sens ib i l i sée a u x prob lè -
mes de l ' environnement , c e p r o j e t a 
donné naissance à u n e p o l é m i q u e sé-
vère entre part isans et adversa ires . 
Pour les part isans d u p r o j e t , d o n t 
le promoteur est D . J a i m e B o r d o y 
Juan, l'affaire est c la ire: c o m p t e te-
nu de la situation e x c e p t i o n n e l l e q u e 
Majorque occupe en M é d i t e r r a n n é e , 
ce Super Port pourra i t att irer d e très 
nombreux amateurs d e nav iga t ion 
sportive, lesquels ( except ion fa i te d e 
quelques hippies) a p p a r t i e n n e n t a u x 
classes aisées d e la soc iété . O r M a -
jorque, nous le s a v o n s tous , a u n ur-
gent besoin de touris tes d e l u x e . 
Les adversaires, d e l e u r co té , v o u s 
diront que notre ca thédra le , au jord ' 
nui connue dans l e m o n d e ent ier (c'est 
en quelque sorte n o t r e i m a g e d e m a r -
que) avait, à l 'origine, "les p i eds dans 
l'eau". La construct ion d e l 'autorou-
te à l 'aéroport, l ' a m é n a g e m e n t d u 
Parc de la M e r , et. d e m a i n , la réal i -
sation du S u p e r Port , vont "dépla-
cer" la cathédrale d'un b o n k i l o m è -
tre à l'intérieur des n o u v e l l e s terres 
conquises; et dé tru ire ainsi la beau-
té de notre ca thédra le m a r i n e . 
L ' a r g u m e n t , n a t u h e l l e m e n t , est va-
lab le ; m a i s on p e u t tout aussi b ien 
p e n s e r q u e le S u p e r P o r t n e nuira pas 
f o r c é m e n t à l 'esthét ique d e n o t r e vi-
l le , v u e de la m e r . I l se trouve , en 
effet , q u e le p r o j e t a é e é c o n ç u par 
u n ingén ieur dé gén ie , D . G a b r i e l R o -
ca, à qui P a l m a doit d é j à son m a g n i -
f ique Paseo M a r í t i m o . C'est d é j à u n e 
garant ie . Q u i oserai t d i re aujourd' 
hui q u e le P a s e o M a r í t i m o , l e C l u b 
Náut ico , ou l e C l u b de M a r , nu i sent 
à l 'esthét ique d e P a l m a ? E t pourtant , 
en l eur t e m p s , i ls on t fait , e u x aussi , 
l 'obje t de sér i eux g r i n c e m e n t s d e 
dents . 
L e s adversaires vous d iront encore 
q u e ce S u p e r P o r t é tant u n p r o j e t 
pr ivé , i l n e sera m e n é à b ien q u e s'il 
est rentable . E t p o u r qu'il soit renta-
ble , on construira des l o g e m e n t s d e 
l u x e dest inés à recevo ir les propié-
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taires des embarcat ions . C'est c e qui 
a été fait en France , un p e u partout , 
o ù le m o i n d r e pet i t por t de p la i sance 
a été é touf fé p a r u n e ce inture d'im-
m e u b l e s . L e r iverain est séparé d e la 
m e r par un m u r de bé ton . E n ce qui 
c o n c e r n e no tre S u p e r Port , l e p r o j e t 
d o n n e tous les détai ls vou lus au su je t 
des construct ions dites de "service" 
(hangars , atel iers, b u r e a u x , res taurant 
magas ins , garder ie ) qu i n e dépassent 
pas l e n iveau du p r e m i e r é tage; m a i s 
g a r d e u n e discrét ion aussi surprenan-
te q u e suspecte au s u j e t des d e u x 
g r a n d e s zones p r é v u e s p o u r les loge-
m e n t s . Est-ce intention e l? 
U est hors de doute q u e tout im-
m e u b l e construit dans la zone qui no-
us in teresse serait d'un ef fe t catas-
t roph ique du point de v u e es thét ique . 
C e serait un p e u c o m m e si on cons-
truisait un hôte l de quinze é tages à 
co té d u C h â t e a u d e B e l l v e r . E t n e 
souriez pas trop v i te , car cela f inira 
peut-être par arr iver . 
L e "Coleg io Of ic ia l de A r q u i t e c t o s 
de Cata luña y B a l e a r e s " a présenté 
à la "Jefatura de O b r a s de l P u e r t o " 
un rappor t insistant sur le désas tre 
q u e serait pour P a l m a la construct ion 
d ' i m m e u b l e s é l evés devant la cathé-
drale ; construct ion qui est inévita-
b l e s i l'on veut q u e le S u p e r P o r t 
rentab le . 
I l y a b ien u n e autre so lut ion, ca-
p a b l e d e sat isfaire tout l e m o n d e , ou 
presque . Cons tru ire tout l ' ensemble , 
te l qu'i l est p r é v u , au M o l i n a r ; zone 
encore p e u construi te et p r a t i q u e m e n t 
inexplo i tée . U n e m b r a n c h e m e n t sur 
l 'autoroute de l 'aéroport m e t t r a i l e 
S u p e r Por t à d e u x ou trois m i n u t e s 
de P a l m a . D a n s l e m ê m e t e m p s , on 
construirait , tout au l o n g d e l'auto-
route , u n e S u p e r P l a g e , p o u r le p lus 
La reforma 
educativa 
y las lenguas 
regionales 
Quienes , desde hace t i e m p o , lucha-
m o s por una re instaurac ión d e la en-
señanza de las l enguas r e g i o n a l e s 1 en 
todos los n ive les educat ivos , - v i m o s 
con gran a lborozo la puerta q u e n o s 
abría la nueva L e y G e n e r a l de E d u -
cación. A pesar de la i m p o r t a n c i a q u e 
t i ene este hecho , no se ha insist ido su-
f i c i en temente en él , p o r esto ahora , 
sin repet ir las f u n d a m e n t a c i o n e s ideo-
lógicas , q u e todos ya c o n o c e m o s , creo 
i Perdonad la repetida imprecisión 
terminológica. 
^ Como aportación personal del 
autor de este artículo a la causa pe-
dagógica de las lenguas regionales, 
ver su tesis de Licenciatura sobre "La 
enseñanza de las lenguas regionales 
en Francia: La Ley Deixonne y pro-
yectos de reforma" (Universidad de 
Barcelona, 1961, inédita, resumen en 
la revista "Perspectivas Pedagógicas") 
el opúsculo "En torno al problema de 
las lenguas regionales españolas" (Bi-
blioteca Auxiliar de Educación", núm. 
1>65, Madrid, 1964, incluido después 
en el volumen colectivo '"Didáctica de 
las materias instrumentales", B.A.E., 
Madrid, 1965); los numerosos artícu-
los y notas de combate publicados en 
"Ponent", "Diario de Mallorca" y en 
la revista "El Magisterio Español" 
(Madrid), así como numerosas inter-
venciones en reuniones pedagógicas, 
entre las cuales: la primera reunión 
de estudio de la "Campaña de Alfa-
betización y Promoción Cultural de 
Adultos" (Madrid, 1970), la previa a 
la publicación de las "Nuevas Orien-
taciones sobre la Educación General 
Básica" (Madrid, 1970) y el II Semi-
nario de Educación Permanente (Ma-
drid, 1972), donde ha asistido repeti-
damente sobre el reconocimiento del 
lugar que en la escuela corresponde 
a las lenguas regionales. 
grand b o n h e u r des habi tants d e Pal -
m a . U n contre -proje t a é t é d é p o s é 
dans ce sens , d e r n i è r e m e n t .dans l e 
but de fa ire échouer le p r o j e t d u S u -
per Port . 
S u p e r P o r t ? S u p e r P l a g e ? S u p e r 
M a c h i n ? L'avenir n o u s le dirá! 
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La reforma educativa 
y las lenguas regionales San Telmo, actualidad 
Importante manantial acuífero 
conven iente recordar y transcr ibir los 
pun ios esencia les que , de u n a m a n e -
ra legal , a c t u a l m e n t e p e r m i t e n al pro-
fesorado ue nues tros centros docen-
tes la exper ienc ia pedagóg ica regio-
nalista m a s p r o m e t e d o r a de l ú l t i m o 
cuarto de s ig lo y, en tre nosotros , una 
de las m á s interesantes de la actual 
r e i o r m a educat iva . 
A s i , pues , t ranscr ib iremos los si-
gu ientes textos básicos: 
1. E l art ículo 1.° de la L e y G e n e r a l 
de Euucac ion dice: 
"Son f ines de la educac ión en to-
dos sus n ive les y m o d a l i d a d e s : . . .La 
incorporac ión de las pecu l iar idades 
reg ionales , q u e enr iquecen la u n i d a d 
y el p a t r i m o n i o cu l tura l de España , 
así c o m o el f o m e n t o del espír i tu d e 
c o m p r e n s i ó n y d e cooperac ión inter-
nacional". 
2 . E l art ículo 1 4 . ° a f irma: 
" L a educación preesco lar c o m p r e n -
de j u e g o s , act iv idades de l e n g u a j e , 
incluida, en su caso , la l e n g u a nati-
va, expres ión r í tmica y plást ica, ob-
servac ión d e la naturaleza , e jerc ic ios 
lógicos y p r e n u m é r i c o s , desarro l lo 
de l sent ido comuni tar io , pr inc ipios y 
act i tudes m o r a l e s . " 
3 . E l art ículo 1 7 . ° de l m i s m o docu-
m e n t o leg is lat ivo , al re fer irse a la 
Educac ión G e n e r a l Bás ica es tab lece : 
"Las áreas de act iv idad educat iva 
de este n ive l c o m p r e n d e r á n : e l d o m i -
nio del l e n g u a j e m e d i a n t e e l e s tudio 
d e la l e n g u a nacional , el aprend iza je 
d e una l e n g u a ex tranjera y e l cul t ivo , 
en su caso, d e la l e n g u a nativa"; etc. 
4. Es tos textos l ega les neces i taban 
una exp lanac ión apl icat iva. P o r eso 
las " N u e v a s O r i e n t a c i o n e s para la 
Educac ión G e n e r a l Bás ica - S e g u n d a 
etapa", p r o m u l g a d a s p o r O . M . de 6 
de agosto d e 1 9 7 1 y q u e r e f o r m a n las 
an ter iormente publ i cadas p o r O . M . d e 
2 de d i c i e m b r e de 1 9 7 0 , dicen: 
"Durante todo el s i s t ema educat ivo 
se p u e d e c o n t e m p l a r la pos ib i l idad de 
este cult ivo de las l enguas nat ivas q u e 
enr iquecen el p a t r i m o n i o nac iona l . 
" U n p r i m e r m o m e n t o d e al to inte-
rés es e l de la enseñanza preesco lar o 
el p r i m e r curso d e E d u c a c i ó n G e n e -
ral Bás ica , cuando n o s e haya reci-
b ido escolarización anterior . 
"Si el n iño no s a b e cas te l lano con-
v iene part ir d e la propia l e n g u a na-
tiva para iniciarlo en la lec tura y es-
critura de la l e n g u a nac iona l . Trans -
crito gradua l q u e l e p e r m i t i r á expre-
sarse por escrito en a m b a s l enguas ." 
R e f e r e n t e a los ob je t i vos d e esta 
enseñanza, s igue: 
"En la Educac ión G e n e r a l Bás i ca 
el cult ivo de la l engua vernácu la pue -
de iniciarse p r o g r a m á n d o l a c o m o u n a 
de las act iv idades optat ivas . E l o b j e -
tivo sería alcanzar una cu idada expre-
L E A 
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s ion en e l vocabular io y en las estruc-
turas gramat i ca l e s de la l e n g u a colo-
quial . E n ul ter iores n ive les se ha d e 
Pi'ocurai» q u e la e x p r e s i ó n a lcance 
prec is ión científ ica y bel leza l itera-
ria ." 
lí, al hab lar de la apl icac ión con-
creta , d ice: 
" c u e s t o q u e la s i tuación varía no-
t a b l e m e n t e de unas zonas a otras y 
a veces entre los centros docentes d e 
una m i s m a local idad, para adaptarse 
a la s i tuación rea l y a sus ex igenc ias 
pedagóg icas , conv iene iniciar a lguna 
ue estas pos ib i l idades a t í tulo de en-
sayo , así c o m o las inves t igac iones q u e 
p e r m i t a n c o n j u n t a m e n t e , en las zonas 
b i l ingües , e l m á s ef icaz aprend iza je 
d e la l e n g u a nac iona l y e l cul t ivo de 
la l e n g u a vernácula . 
"Previo i n f o r m e de la Inspecc ión 
Técn ica , en los C e n t r o s d o n d e las cir-
cunstancias lo aconse jen , la D i r e c c i ó n 
de éstos organizará con carácter ex-
p e r i m e n t a l clases d e l e n g u a verná-
cula ." 
5. E n el I I S e m i n a r i o de E d u c a c i ó n 
P e r m a n e n t e , ce l ebrado en e l C E N I i > E 
liviadrid; durante los días 16 , 1 7 , 1 8 y 
19 d e f e b r e r o de 1 9 7 2 , la C o m i s i ó n 
s e g u n d a ; q u e trataba de la "Rev i s ion 
de los conten idos y e s q u e m a s de eva-
luación", al presentar el proyec to pa-
ra la d e t e r m i n a c i ó n de las áreas d e 
aprend iza je en la Educac ión G e n e r a l 
Bás ica para los adul tos , a c o n s e j a b a 
el e s tab lec imiento de las opc iones d e 
" L e n g u a y cu l tura reg ionales" , en tre 
las cua les f igurarían cursos o cursi-
l los m o n o g r á f i c o s de historia, l itera-
tura, l e n g u a vernácula , etc . 
b. E l V C o n g r e s o Nac iona l d e Peda-
gogía , c e l e b r a d o en M a d r i d de l 6 al 
9 ue n o v i e m b r e de 1 9 7 2 , ded icado a 
estudiar la r e f o r m a cual i tat iva d e la 
Educac ión , acordó la s igu iente con-
c lus ión: "Se est ima c o n v e n i e n t e la in-
troducc ión en los centros p i lo tos y 
e x p e r i m e n t a l e s de l es tudio de los pro-
b l e m a s de l b i l ingü i smo en las zonas 
a fectadas ." 
L a actual r e f o r m a educat iva ha 
abierto para las l e n g u a s reg iona le s 
u n a puer ta q u e hasta ahora oficial-
m e n t e estaba cerrada. Es v e r d a d q u e 
los reg ional i s tas h a b í a m o s p r e s i o n a d o 
m u c h o , s i e m p r e legal y p a c í f i c a m e n t e . 
E s verdad , t a m b i é n q u e h a tardado 
en abrirse . A h o r a n e c e s i t a m o s la con-
sol idación, u n a conso l idac ión q u e está 
en m a n o s de la soc iedad, d e lo s pa-
dres y de los educadores , a través d e 
la escuela nuestra de cada día. 
L L O R E N Ç V I D A L 
(Traducc ión de or ig inal e n l e n g u a 
cata lana-balear pub l i cado e n e l n ú m . 
65-66 de lo s C u a d e r n o s L i terar ios 
"Ponent") . 
) 
s E n esta C o m i s i ó n t r a b a j a b a n una 
docena d e Inspec tores T é c n i c o s de 
Educac ión de d i ferentes provincias , 
en tre los cuales f iguraban D . Barto -
l o m é R o t g e r A m e n g u a a l , I . T . E . de las 
Is las Ba leares , y e l D r . L o r e n z o V i d a l , 
I . T . E . de Cádiz , q u e actuó de ponen-
te. D e B . R o t g e r A m e n g u a l v e r e l 
art ículo "Bi l ingüismo y Educac ión" , 
en e l n . ° 2 .000 de "Escuela Españo la" , 
M a d r i d , 19712. 
En una finca denominada Son Ello-
beta, del término municipal de An-
draitx, y situada en las inmediacio-
nes de la carretera de S'Arracó a 
unos pocos kilómetros de San Telmo, 
y debido a unas importantes prospec-
ciones acuíferas en el subsuelo de 
aquel terreno, ha dado un resultado 
muy positivo al encontrarse a una 
profundidad de unos noventa metros 
con la presencia de un enorme cau-
dal de agua, cuyo caudal, ha superado 
las distintas fases de sus pruebas. La 
bomba de achique movida por un mo-
tor de explosión y con una media de 
cuarenta mil litros hora, a las seis 
de ininterrumpido funcionamiento se 
procedió inmediatamente a la verifi-
cación en el sondeo de sus niveles, 
anotándose que éste, había cobrado 
mayor altura que al principio de veri-
ficarse la prueba. 
Debido a la riqueza de su caudal 
el propietario de aquellos terrenos 
D. Antonio Juan Castell i(a) de Sa 
Plaça o Prim, proseguirá sus perfo-
raciones en distintas partes de la fin-
ca con la finalidad de que los sondeos 
y los caudales de agua allí encontra-
dos aseguren una posibilidad defini-
tiva, mientras que en el momento to-
do se resume a simples conjeturas y 
futuras perspectivas. 
Al parecer, dichos pozos serán auto-
matizados y propulsados por energía 
eléctrica cuyas moto - bombas asegu-
rarán las necesidades del líquido ele-
mento suministrando ampliamente los 
servicios meticulosamente depurados 
cubriendo así una de las primordiales 
preocupaciones de todo el ámbito de 
San Telmo, como son la continuidad 
ampliación y construcción de obras, 
abastecimiento de agua potable en 
chalets y viviendas particulares, y de 
la misma manera es de esperar se 
vean beneficiados los cuantiosos es-
tablecimientos comercial y hoteleros. 
Sería muy beneficioso habida cuen-
ta de la molestia que en la actualidad 
supone para los usuarios, pudiera pro-
cederse en un futuro inmediato a me-
dida de su montaje y perfecciona-
miento, pudiera llevarse a efecto las 
debidas instalaciones y canalización 
subterránea por lo cual se mantendría 
un servicio directo entre los pozos 
suministradores y el cliente, que, in-
dudablemente sería tanto para los 
propios santelmeros como para su 
cosmopolitismo lo que se dice "agüita 
caída del cielo". 
En verdad, así como en su día lle-
gó la electrificación inesperadamente 
y que tanto ha beneficiado en todos 
todos sus aspectos a aquel privilegia-
do lugar, e igualmente prolifero nues-
tro entusiasmo y desmesurada ale-
gría al hacer posible la realización 
del tendido telefónico cuya red nos 
enlaza en las cinco partes del mundo. 
En cuanto al vial comunicativo, es 
decir el problema de ensanchamiento 
de la calzada de la carretera, la su-
presión de sus curvas, y el acondicio-
namiento de su piso asfáltico, eso es-
tá como quien dice allá a la vuelta 
de la esquina. 
Los servicios de autocares que nos 
unen varias veces con la ciudad de 
Palma, es también otro de los aditi-
vos (que alguien dirá, podríanse per-
feccionarse o aumentarse dichos ser-
vicios) en las épocas estivales y que 
indudablemente nos pronunciamos en 
el sentido de que nos vienen ofrecien-
do una importante mejora. 
En un lugar de San Telmo, al pare-
cer está en perspectiva la construc-
ción de un templo ecuménico. Natu-
ralmente, su puesta a punto puede 
resultar difícil, pero no imposible. El 
nuevo templo parroquial de S. Pío X, 
de esta ciudad, —mi parroquia— al 
año de su inauguración sobrepasa-
ban los tres millones y medio de pe-
setas recaudadas en donativos y li-
mosnas. Las obras piadosas, según su 
magnitud, no suelen ser solo obra de 
uno, sino más bien obra comunitaria. | 
Un caudal de agua potable que ase-
gure y cubra las necesidades y servi-
cios indispensables conforme a la ex-
pansión y crecimiento del área urba-
na de San Telmo, es ya de por sí solo 
una garantía a la cual no deberíase 
desperdiciar. Si bien en principio re-
lataba la riqueza de su caudal, ahora, 
invertiría los términos, es decir, el 
caudal del agua habida sería muy 
plausible enriqueciera a los propios 
usuarios santelmeros, al verse favo-
recidos en todas sus comodidades al 
contemplar la llegada de tan codiciado 
líquido en los grifos de sus cocinas, 
e igual en las demás instalaciones 
duchas, salas de baño y saneamien-
tos. 
En definitiva, el agua corriente en 
los hogares de San Telmo sería el 
broche de brillantes engarzado en 
montura de platino y oro. El colofón 
final de una necesidad que se hace 
sentir. San Telmo y sus pobladores 
bien se lo merecen. 
Démosle tiempo al tiempo, ya que 
su empresa y acometida en el momen-
to no es nada fácil; pero no del todo 
imposible . 
Juan Verda 
A v e z - v o u s régie 
v o t r e c o t i s a t i o n ? 
N. B . — P o u r îa b o n n e m a r c h e de 
notre Assoc ia t ion , écrive! 
d i r e c t e m e n t « u x services 
intéressés su ivant vos né-
cessité . P o u r la France , • 
M r . l ' A b b é J o s e p h Ripoll, 
a T A N C A R V I L L E , 7 6 . Pour 
les Ba l éares , a M . Antonio 
S i m ó A l e m a n y , Delegado 
d e " L e s C a d e t s d e Ma-
j o r q u e " , Plaza Navegación, 
4 4 à P a l m a d e Mal lorca . 
V o u s g a g n e r e z ainsi du 
t e m p s et v o u s év i terez des 
échanges de corresponden-
ce inut i les et onéreux. 
N'oubl iez pas le t imbre 
pour la r é p o n s e . Mero i ! et 
à vo tre service! 
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El Carmelo 
por J U A N V E R D A 
Teresa de A l e n ç o n 
En algunos l ibros de l A n t i g u o Tes-
I lamento, m u y c o n c r e t a m e n t e e n e l 
I Libro I i í de los R e y e s , C a p . 18 , V . 1 9 , 
I nos cica el m o n t e C a r m e l o , lugar don-
] de el gran profeta El ias se encontró 
I con los falsos profe tas . ( D e u t . C a p . 
13), y el vaticinio contra D a m a s c o , e n 
I el LiDro de A m o s , C a p . I . V , 2 . 
El Carmelo es uno d e los m o n t e s 
I del Libano. N a c e en las l lanuras d e 
I Samaría avanzando en direcc ión al 
I mar Mediterráneo, en f o r m a d e pro-
I mon torio cuya al tura a p r o x i m a d a es 
I de unos 552 m i s . S e g ú n la tradic ión, 
I en el extremo sudes te de l m o n i e don-
de más larde se l evantó u n a ig les ia 
I y se conserva hoy todavía el sitio con 
I el nombre ue El M u n r a k a . E l C a r m e -
I lo como se sabe, era d e ant iguo, u n 
! lugar muy prefer ido por los anacore-
I tas hasta que en el s. X I I S . B e r t o l d o 
y su sucesor B u c a r d o los r e u n i e r o n 
bajo una regla c o m ú n , la d e los Car-
I melHas. 
El convento de los padres carmel i -
tas, tal vez sea uno de los m o n a s t e -
rios mas b e l l a m e n t e s i tuado en Tie -
rra Santa. S u pos ic ión sobre una al-
lura muy elevada en p l e n a bahía de 
, ilaiía, resulta para e l v is i tante u n a 
atracción recreat iva e ino lv idab le . 
Como telón de f o n d o y vista hacia e l 
; norte aparece la p e q u e ñ a c iudad de 
Acre del Estado de Israe l , en la Pa-
lestina, con su p e q u e ñ o p u e r t o mar í -
timo, situado al p ie de l C a r m e l o . 
H. V . M o r t o n , en s u l ibro " D e v ia j e 
con San Pablo" nos descr ibe , q u e , e l 
monte C a r m e l o ha atraído s i e m p r e 
al ermitaño y parece q u e h u b o al l í 
una f loreciente c o m u n i d a d en los si-
glos bizaminos . E n todo caso, sabe-
mos que los m o n j e s lat inos comenza-
ron con un cruzado catabres , l l a m a d o 
Bertoldo que se q u e d ó al l í con diez 
compañeros en e l año 1 1 5 0 . S u v ida 
era de continua orac ión, cas i perpe-
tuo silencio y ayuno . 
La comunidad fundadora , en el Car-
melo, — p r o s i g u e — sufr ió la p r i m e r a 
larga lista de tragedias c u a n d o Sala-
dillo tomó a A c r e en 1 2 9 1 . L o s m o n j e s 
fueron aniquilados y e l m o n a s t e r i o 
completamente arrasado. E s t u v o en 
ruinas durante s ig los , hasta q u e las 
reformas de Santa T e r e s a insp iraron 
a los m i e m b r o s de la O r d e n la re-
construcción de su p r i m e r a casa. Es-
to se l levó a cabo en 1 6 3 3 , c u a n d o 
una misa, oída so lo p o r tres hero icos 
monjes, f o r m a l m e n t e i n a u g u r ó la 
I vuelta de los c a r m e l i t a s a l M o n t e 
I Carmelo. U n a guerra en e l país en 
I 1761, causó una nueva matanza , y en-
\ tonces fue de n u e v o des tru ido e l m o -
nasterio. F u e reed i f i cado se i s años 
) más tarde. C u a n d o N a p o l e ó n p u s o cer-
; co a Acre , en 1799 , cu idaron los m o n -
jes del C a r m e l o de los s o l d a d o s he-
ridos; pero no b ien hub ieron desapa-
j recido los buques franceses , asesina-
= ron los turcos hasta e l ú l t i m o m o n j e 
r —uno logró e s c a p a r — y pasaron a 
I cuchillo a los so ldados f ranceses he-
• ridos, tal c o m o estaban en cama . O t r a 
i vez fue el monas ter io r e d u c i d o a ce-
I nizas, hasta 1 8 2 7 , en q u e se p u s o la 
p r i m e r a piedra d e l edif icio actual . 
D u r a n t e la gran guerra de 1914-
1 9 1 8 f u e r o n los carmel i tas expulsados 
p o r los turcos , q u e condenaron a 
m u e r t e a dos m o n j e s españoles . L a 
sentenc ia se r e v o c ó por intervenc ión 
d e l P a p a B e n e d i c t o X V y de l R e y A l -
fonso X I I I , y s e permi t ió a los dos 
m o n j e s vo lver a España . 
C u a n d o cae la n o c h e sobre T ierra 
Santa , barre e l m a r con s u luz un ta-
ro er ig ido en los terrenos de l monas -
terio, un s í m b o l o cíe la L u z q u e arele 
a iu p e r p e t u a m e n t e : la L u z de F e , de 
Esperanza y de C a r i d a d crist iana. 
s e c u m p l e n e x a c t a m e n t e a o s anos 
q u e en la grata c o m p a ñ í a de M u r . 
l 'ADbe J o s e p h Ripo l l , tuve la opor-
t u n i d a d de conocer L e C a r m e l l E l 
C a r m e l o ) en cuya capi l la de su am-
pl io santuar io y convento claustral , 
se venera y se g u a r d a n las re l iquias 
ue su cuerpo incorrupto en su sepul-
cro d e s a i n t e T h é r è s e d e l 'Enfant 
Jesús , (Santa Teres i ta de l N i ñ o Jé-
sus) . E l C a r m e l o , se encuentra situa-
ció en el centro g e o m é t r i c o d e la bo-
nita c iudad francesa d e L i s i eux , en el 
d e p a r t a m e n t o d e Ca lvados , en la 
conf igurac ión d e los p e q u e ñ o s ríos 
L a T o u q u e s , y L ' O r b i q u e t , és te últi-
m o , t iene su cauce m u y cerquita d u 
C a r m e l . L i s i eux , es la L e x o v i i tal vez 
una de las m á s v ie jas o ant iguas ciu-
dades d e L a N o r m a n d i e . E l C a r m e l o , 
— s i m a l n o r e c u e r d o — f u e f u n d a d o 
allá por el año 1838 , con la partici-
pac ión d e la R e v e r e n d a M a d r e G e n o -
veva, una santa c o m o l e l l aman a T e -
resa . 
E n e l presente año de 1 9 7 3 , se cum-
p le p r e c i s a m e n t e e l p r i m e r centena-
rio de l n a c i m i e n t o de T e r e s a de 
A l e n ç o n , la cual por m o t i v o s d e cam-
bio d e res idencia u n 15 de nov iem-
bre ( jueves) de l año 1 8 7 7 , f u e toman-
do cuerpo por el de T e r e s a d e L i s i eux . 
L a c o n m e m o r a c i ó n del Centenar io de l 
n a c i m i e n t o de S a n t a T e r e s a de l Ni-
ño Jesús , durante 1 9 7 3 , ha s ido para 
la c iudad de L i s i e u x una avalancha 
cont inua y diaria de peregr inac iones y 
de todo el país e inc luso d e E u r o p a y 
A m é r i c a . T o d o s los días del p r e s e n t e 
año se ha p o d i d o cons iderar en cual-
quier d e sus grandes mani fes tac iones , 
res t iv idades de las m á s altas so lem-
n idades . A ñ a d i r í a un párrafo de una 
carta de u n gran a m i g o nues tro q u e 
dice así: et de vous d ire qu'a L i -
s ieux nous avons p e n s é et prié p o u r 
vous tous près de S o e u r T h é r è s e . I l 
y a eu e n o r m e m e n t de m o n d e à L i -
s i e u x pour le centenaire . L e s hote l s 
étaient boutés e tout re fusé des re-
pas. . ." 
E r a n las o n c e y m e d i a de la n o c h e 
del día dos d e enero de 1 8 7 3 , cuando 
l l egó al m u n d o la n iña M a r í a Fran-
cisca Teresa , ú l t ima d e n u e v e h i jos 
(dos h e r m a n o s y s iete h e r m a n a s ) de l 
matrtimonïo L o u i s M a r t i n et C é l i e 
G u é r i n , ce l ebrado e l 12 de ju l i o de 
1 8 5 8 . T e r e s a a los 15 días de su na-
c imiento f u e o b j e t o d e una aguda en-
f e r m e d a d intest inal la cual s u p o su-
perar , mien tras q u e sus dos h e r m a -
ni ios m a y o r e s hab ían ya fa l lec ido a 
causa de la m i s m a e n f e r m e d a d . 
L a s autobiograf ías de Sa inte T h é -
r è s e hacen m u y poca re i erenc ia de su 
p u e b l o natal , o sea la vi l la d ' A l e n ç o n . 
Nac ió en una s i m p l e casa de ladri l los 
roj izos t ren te al m a g n i f i c o palac io 
d ¿ la D u c n e s s e de G u i s e cerca de 
1 ü o i e l de la Pré fec ture . 
A q u e l año de 1 8 7 3 se pasa sin acu-
sar atención a lguna en cuanto a T e -
resa. A n t e s b ien deb ido a la activi-
dad comerc ia l r e la t ivamente impor-
tante , hace de la vil la en aquel la épo-
ca una cons iderable ag lomerac ión de 
unos 16 .000 habitantes . E l centro de 
la vi l la la f o r m a b a n sus pr inc ipales 
vías, c o m o , la rue a u x S ieurs , la G r a n -
de R u e , la H a l l e au B l é , y las r ibe-
ras d e los af luentes de la S a r t h e et 
M o n t s o r t . 
L o s terrenos son m u y fért i les , y 
l lanos m u y p r ó x i m o s a la vil la, 
en la l e janía están c ircundados p o r 
la espesura de l m o n t e d 'Ecouves et 
d e Perse igne . T e r e s a en s u p r i m e r a 
j u v e n t u d evocaba a esos c a m p o s es-
cr ib iendo: " Y o s iento aún las profun-
das impres iones q u e nac ieron dentro 
de m i corazón a la vista de aque l los 
c a m p o s d e tr igo adornados d e ama-
polas , d e b leuets y de margar i tas . Y a 
a m a b a a lo l e jo s entre los c laros d e l 
espacio a los grandes árboles" . 
L a m a m á de T e r e s a M m e . C é l i e 
G u é r i n , gozaba de gran reputac ión 
en s u espec ia l idad de encajes , punti-
l la o b londa a ganchi l lo . E l la conti-
n u a b a d iar iamente con s u arte en s u 
prop io domic i l io a segurando u n con-
t inuado t rabajo a todo un equ ipo d e 
j ó v e n e s obreras . E n 1 8 6 0 había unas 
2 .000 j ó v e n e s dedicadas e n t e r a m e n t e 
a la b londa y encaje . P a r a l e l a m e n t e la 
industr ia d e la te la d e c á ñ a m o cono-
ció un cons iderable i m p u l s o . E n 1 8 5 9 , 
la fábrica d ' A l e n ç o n era la p r i m e r a 
de Francia , y u n a s 2 .300 personas es-
taban dedicadas a esta industr ia en-
tre A l e n ç o n y Fresnay-sur-Sarthe . 
M á s aque l í m p e t u en el desarro l lo de 
aquel la industria a part ir d e 1 8 7 0 e l 
b a j ó n en cuanto a la d e m a n d a s e hizo 
sent ir r á p i d a m e n t e , y en 1 9 1 0 ya n o 
exist ían t e j e d o r e s ni en A l e n ç o n , co-
m o t a m p o c o en toda s u reg ión . L a 
p e q u e ñ a Teresa , c o m o decía anterior-
m e n t e , a los dos m e s e s d e s u naci-
m i e n t o entre sus ocupac iones profe-
s ionales d e s u m a m á y la e n f e r m e d a d 
de t ipo intest inal q u e venía padecien-
do, se p e n s ó tal vez q u e la n iña con-
f iada en m a n o s d e una nodriza po-
dría inc luso rehabi l i tarse en los de-
purados aires de l c a m p o de los alre-
d e d o r e s d e A l e n ç o n . A s í T e r e s a en 
aque l la t ierna e d a d pasó al cu idado 
d e la q u e sería s u nodriza M m e . R o s e 
Ta i l l é , en la c o m p a ñ í a d e s u e sposo 
M u r M o ï s e , y d e sus cuatro h i jos q u e 
en adorab le reun ión fami l i ar contem-
p laban la cunita de la p e q u e ñ a T e r e -
sa M a r t i n . A los qu ince m e s e s d e e d a d 
vo lv ió d e n u e v o a s u h o g a r p a t e r n o . 
S u s h e r m a n i t a s m a y o r e s M a r i e et 
Pau l ine , nac ida la p r i m e r a e l 2 2 d e 
f e b r e r o de 1 8 6 0 , y la s e g u n d a e n 7 
F A C I L I T E Z N O T R E T R A V A I L 
E N N O U S E N V O Y A N T 
V O T R E C O T I S A T I O N 
de s e p t i e m b r e de 1 8 6 1 ; en traron c o m o 
pens ionis tas en e l co leg io d e la Vis i -
tación a u M a n s , el ¿ o a e junio d e 
io <-i, p o r lo cual s u t a m b i é n nerinani-
ta M a r i e - C e l m e nac ida e l 28 de abr i l 
ue l a o a l u e e n aque l m o m e n t o s u 
í ra terna l amigui ta con la q u e depar-
tía sus en tre ten imientos e in fant i l es 
j u e g o s y de igua l m a n e r a m u y aini-
g a o l e m e n t e se sent ían re lac ionauos 
por la razón d e e d a d con sus j u e g o s 
y j u g u e t e s d e la p e q u e ñ a "préfète". 
L o s papas de T h é r è s e d ' A l e n ç o n , la 
q u e seria despues S a n t a Teres i ta d e l 
i \ ino Jésus , s u m e r o n e n s u j u v e n t u d 
la l l a m a d a a la v ida re l ig iosa . M u r . 
Mart in , en 1 8 5 0 s e vio o b l i g a d o a de-
sistir d e s u vida monás t i ca p o r razo-
nes d e sa lud. ï su m a m á M m e . M a -
rie o u e r i n , nac ida e l 2 3 d e d i c i e m b r e 
ue 1 8 3 1 , a Sa in t -Denys - sur -Sarthon . 
E n 1 8 4 4 pasó a res idir a la vi l la d 'A-
lençon . M a s tarde i m p e d i d a p o r po-
der real izar sus deseos d e entrar en 
la v ida re l ig iosa p o r neces idades d e 
g a n a r s e la v ida ( sus tentando a sus 
tres h e r m a n o s ) tuvo q u e perfecc io -
narse d e d i c á n d o s e a la técnica d e pun-
tilla, e n c a j e s y b londa . E n 1 8 5 8 , s u 
h e r m a n a de 2 9 años p r o f e s ó c o m o re-
l igiosa con e l n o m b r e de S o e u r Sia-
r ie -Dos i thée , en el c o n v e n t o d e la V i -
s i tación d u M a n s . 
S u h i ja M a r i e , d e M m e . Z é l i e M . a 
G u é r i n , en ju l i o d e 1 8 7 5 , m i e n t r a s 
q u e las h e r m a n a s d e T e r e s a c o m e n -
taban con su m a m á para entrar en la 
v ida rel ig iosa, T e r e s a a pesar d e sus 
dos años y m e d i o de edad , y s in co-
nocer aun cual sería s u fu turo , d e j ó 
b ien sentada u n a bonita expres ión . 
"Jésus a d a i g n é m' instruire d e c e 
m y s t è r e . I l a m i s d e v a n t m e s y e u x l e 
l ivre de la nature et j ' a i c o m p r i s q u e 
toutes les f l eurs qu'il a créés s o n t be-
l les q u e l 'éclat d e la rose et la b lan-
cheur d u L y s n 'en lèvent pas l e par-
f u m de la pet i te v io le t te o u la s impl i -
cité d e la pâqueret te . . . J'ai c o m p r i s 
q u e s i toutes les pet i tes f l eurs v o u -
la ient ê tre roses , la n a t u r e p e r d r a i t 
sa p a r u r e pr intanière , les c h a m p s n e 
sera ient p lus é m a i l l é s d e f leuret tes . . . 
A i n s i en est-il dans le m o n d e d e s 
â m e s qui est l e j a r d i n d e Jésus . I l a 
vou lu créer l e s g r a n d s saints q u i p e u -
vent ê tre c o m p a r é s a u x L y s et a u x 
roses; m a i s i l en acréé auss i d e p l u s 
petits et ceux-ci do ivent s e c o n t e n t e r 
d'être des pâquere t t e s o u des violet-
tes dest inées à ê t r e ce qu'i l v e u t q u e 
nous soyons . . ." . 1 
1
 M a n u s c r i t s a u t o b i o g r a p h i q u e s , 
p p . 2 1 . 
i 
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* Nos bons amis de toujours, M. et 
madame Gabriel Vich sont revenus 
enchantés de leur long séjour à S'A-
rracó, où les fetes patronales ne se-
raient ce qu'elles sont, s'il ny met-
tait pas son grain de sel. 
ANGERS 
* C'est avec plaisir que nous avons 
serre la main à notre très cher ami 
M. Marc Palmer retour de son court 
séjour à S'Arracó accompagné de sa 
charmante épouse, où son frère, la 
famille et ses nombreux amis furent 
tres contents de le voir en bonne 
santé. 
ANTIBES 
* Son revenus enchantés de leur sé-
jour, nos amis M. et madame Jasques 
Llabrés qui ont passé leurs vacances 
à Soller. 
A V I G N O N 
< 
* Le samedi 6 Octobre, Mr. le Cha-
noine Jean Ferragut (Membre de la 
famille Ferragut) a procédé au Bap-
tême de Agnès Farjaud-Ferragut, fi-
lle de Jean-Bernard Farjaud et de 
Martine Ferragut (petite-fille de Mr. 
et Mme. Joseph Ferragut). A u sein 
de la nombreuse assistance réunie à 
l'occasion de ce baptême, on put re-
connaître notre ami Mateo Adrover, 
de Marseille. Toutes nos félicitations 
aux heureux parents de la charmante 
petite Agnès! et tous nos voeux pour 
cette déliciese petite fille, dans une 
vie ebétienne t prospère! 
BESANÇON 
* Nos bons et fidèles amis Cadets, 
M M . José Reynes-Bernat ont passé 
d'agréables vacances à Soller et au 
Puy-en-Velay parmi leurs parents et 
amis. De nouveau, ils sont à Besan-
çon, où ils ont retrouvé leurs occu-
pations et leur travail pour de longs 
mois de travail .Nous avons été très 
heureux de les accueillir parmi nous. 
i 
* Sont rentrés également, Mr. et 
Mme. Barthélémy Reynes, avec leur 
fille et gendre: Mr. et Mme. Reuille, 
après un séjour, hélas!- trop court, à 
Soller et dans les environs immédiats. 
Tout le monde est de nouveau au 
travail... 
FORCALQUIER 
* Notre très chère amie, madame 
veuve Gabriel Palmer est rentrée de 
son séjour a San Telmo où elle fut 
fêtée par les parents et amis qui fu-
rent ravis de la voir. 
* Notre ami M. Sébastien Palmer a 
repris son travail, après un bon et 
agréable séjour aux Baléares, auprès 
de parents et amis, dont il gardera 
longtemps le souvenir. 
GRENOBLE 
* Mr. Juan Bauza et ses amis, Mr. 
et Mme. Barthélémy Bauza viennent 
de rentrer à Grenoble après avoir 
passé d'agréables vacances à Major-
que au Pays du soleil. 
* Sont revenus également enchan-
tés de leur trop court séjour à Cas-
tellón de la Plana nos bons amis Mr. 
et Mme. José Roca, accompagnés de 
leurs nièces. Tous gardent un inoubli-
able souvenir de leur congés a la 
"Costa Brava". Nous avons été très 
heureux de les revoir parmi nous et 
de les accueillir pour une nouvelle 
étape! 
LE HAVRE 
Les familles de la Colonie Major-
quine du Havre sont maintenant tou-
tes revenues de congé. Comme rela-
té au PARIS-BALEARES d'Octobre, 
nous aurions voulu avoir plus de nou-
velles personnelles à communiquer. 
Pour ne pas faire d'impairs nous ne 
citerons aucun nom. Il est cependant 
regrettable que l'esprit de famille et 
l'amitié se désagrègent ainsi... 
Notre Secrétaire-Général remercie 
cependant tous les Cadets qui ont bi-
en voulu lui faire parvenir une car-
te-postale d'ici ou là, au gré des va-
cances. Pour lui, cette année, il n'y 
a pas eu de "Tour de Majorque"... 
Il s'est contenté d'un pèlerinage à 
Lisieux (à l'occasion du Centenaire 
de la naissance de la Petite Thérèse 
de l'Eniant Jésus...) et d'un autre pè-
lerinage à Lourdes. Ici et là, il a prié 
pour la grande famille des Cadets de 
Majorque... pour l'Association et le 
PARIS-BALEARES. . . Deu nos guard! 
1 
* Début octobre, l'Abbé Joseph Ri-
poll est allé en famille, à Rombas 
(Moselle). Au chevet de son neveu par 
alliance: Jttseph Paumelle, victime 
d'un très grave accident de travail. 
En cette occasion, il a pu revoir sa 
soeur, Mme. Galláis, née Madeleine 
Ripoll, en maison de repos à Lunevi-
11e. Toute la famille est en bonne san-
té, et le cher Joseph Paumelle s'ache-
mine peu à peu vers la guérison, mais 
ce sera long. Aidons-le de notre sym-
pathie et de nos prières bien frater-
nelles! 
LUNEVILLE 
* Au cours de son voyage en Mose-
lle, notre Secrétaire-Général a poussé 
jusqu'à Luneville. Au passage il a 
remarqué quelques commerçants Ma-
jorquins, mais ne faisant pas partie 
de notre grande famille... Il a salué 
particulièrement au cours d'une jo-
urnée, Mr. José Oliver, Alimentation 
et Spécialités Majorquines, 3 rue Gé-
néral Leclerc... Justement son fils Mi-
chel rentrait de Soller avec sa fami-
lle... En souvenir de son passage no-
tre Abbé a acheté (dues bones sobre-
sades: una coenta i una dolça...) Il a 
charge Mr. Oliver de se faire le pro-
pagandiste des Cadets de Majorque 
à Luneville et dans la région... Espé-
rons que sa bonne parole sera enten-
due et que, bientôt, Luneville comp-
tera de nouveaux adhérents aux Ca-
dets de Majorque... I perquè no?. . . 
MARSEILLE 
* Notre ami et Cadet, Mr. Mateo A-
drover, en octobre dernier, est ail 
en Avignon, assister dans sa famill 
à un baptême: Agnès Farjaud-Ferra-
gut. Nous sommes heureux de l'en 
féliciter et de l'assurer de tous nos 
voeux pour la charmante petite Ag-
nès! 
MONTLUÇON COMENTRY 
UNE ESCLATESENCADE 
Pour commercer, il faut dire, pour 
ceux qui l'ignorent, que Montluçon 
et Commentry sont distantes seule-
ment 1 6 km. 
Le vendredi 26 octobre, mon ami 
de Commentry, Pierre Colom, m'appe-
lle au téléphone afin de me proposer 
pour le dimanche suivant, soit deux 
jours après et dans l'après-midi, une 
sortie en forêt pour essayer de trou-
ver quelques Lactaires Délicieux 
(Esclatesang). 
Nous tombons bien vite d'accord et 
prenons rendez-vous vers 1S heures 
en forêt de Lespinasse, en une certai-
ne clairière que nous ^connaissons 
bien. Les environs étant plantés de 
pins, les champignons y sont quel-
quefois abondants. Il s'agit surtout 
d'arriver au moment favorable. 
Donc le dimanche 28 octobre, je 
pars pour notre rendez-vous, seul, 
mon épouse n'ayant pas pu m'acom-
pagner, prise par une autre obliga-
tion. Je suis arrivé au rendez-vous le 
premier, et j'ai trouvé dans notre clai-
rière plusieurs voitures et des chiens. 
C'étaient heureusement des chas-
seurs, et pas des concurents pour la 
recherche des "esclatesangs". 
Aussitôt je me suis engagé dans le 
bois, à travers les pins. Pendant de 
longues minutes, rien à mettre dans 
mon panier. Et puis la chance à tour-
né à mon profit et j'ai trouvé plusi-
eurs "radols". Et puis j'ai entendu des 
voix majorquines; celles de mes amis, 
arrivés depuis un moment, et qui, 
comme moi, avaient commencé à rem-
plir leur paniers. De la voix, je leur 
ai signalé ma présence et nous avons 
continué ensemble nos recherches. 
Revenus à la clairière, nous avons 
comparé nos récoltes. Je confesse que 
la mienne, quoi que convenable, était 
la plus modeste. Mes amis étaient 
nombreux et plus jeunes: ils avaient 
fait une bonne récolte qu'ils ont eu 
la gentillesse de partager avec moi. 
Nous sommes repartis presque à la 
tombée de la nuit, enchantés de notre 
après midi, les uns vers Commentry, 
les autres vers Montluçon, avec no-
tre précieuse récolte. 
Je remercie l'organisateur de no-
tre "esclatesancade", Pierre Colom, 
qui avait amené avec lui sa fille, son 
gendre Bartolomé Morell et sa petite 
fille Catalina, Salvador Colom et son 
beau frère Bartolomé Esteva avec 
leurs épouses et leurs fillettes. J'a-
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UE C A D A M E S . G R A C I A S 
P A L M A 
* Efectuaron su visita Oficial a las 
Islas Baleares, ios Principes de Espa-
ña, con tal motivo, MaUorca, recibió 
a SS. A A . los Principes de España 
con fervoroso entusiasmo, congregán-
dose en las céntricas caUes palmesa-
nas, por donde tenían que pasar 
SS. AA. RR. En sus cuatro días que 
duró su visita Oficial, los Príncipes 
de España, visitaron a más de Ma-
Uorca, Menorca e Ibiza, Uevando a 
cabo numerosas inauguraciones. Nues-
tro bello Paseo Marítimo, ofrecía un 
bello aspecto, adornado con bande-
ras nacionales, hasta el Palacio de 
Marivent, residencia de SS. AA. RR. 
D. Juan Carlos y doña Sofía. A las 
muchísimas adhesiones recibidas, 
PARIS-BALEARES une la suya cor-
dialmente. 
í 
* El buque "Ciudad de Compostela" 
de la Compañía Trasmediterránea, 
cuando venia de Ibiza, chocó contra 
la parte exterior del Dique del Oeste, 
de nuestra ciudad, no hubo que la-
mentar víctimas ni ningún tipo de 
lesión entre los pasajeros, poco des-
pués del accidente, se personaron en 
el dique, miembros de la Compañía, 
como empresa propietaria del buque, 
de la marina y autoridades Civiles, 
así como un numero de curiosos como 
siempre. 
I 
* Y hablando de buques, les diremos 
que el pasado día ll del presente mes, 
se subastó el vapor "MALLORCA", 
dicha subasta se llevó a cabo en Ma-
drid, pero haciendo un poco de his-
toria de este vapor construido hace 
60 años en Italia, diremos que tiene 
2.352 toneladas métricas de despla-
zamiento y como ya hemos dicho, fue 
construido en Italia allá por el año 
1913, que tiene un casco muy bien di-
señado y cuy sólido. 
La fecha que reza la patente es con 
exactitud lB-ti-OLdlS, Patente otorgada 
por Su Majestad Alfonso XIII . Con 
sesenta años a sus espaldas podría 
contar muchas cosas, siendo remoza-
da hace poco tiempo, pero ya consi-
derado viejo se subasta, navegando 
este vapor el Mediterráneo principal-
mente, aunque también ha hecho tra-
vesías entre las Islas del Archipiélago 
canario. Durante ia guerra espanoia 
sirvió de barco crucero auxiliar por 
el Cantábrico, últimamente, después 
üe ser remozado ha estado haciendo 
ei servicio entre nuestra isla y la pe-
nínsula. Esto es la historia del buque 
'MALLORCA", del cual se rumoreó 
que se convertiría en una sala de 
nestas flotante, pero los últimos ru-
mores parecen ser que será desgua-
zado. 
* Falleció en Barcelona a la edad 
de 66 años el financiero D. Juan 
March Servera, sus restos mortales 
reci Dieron cristiana sepultura en el 
panteón familiar de Palma, E.P.D. 
Don Juan March y reciban sus fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
* Al ser inaugurado el Colegio Na-
cional "Alzamora López" por los Prín-
cipes de España, pronunció unas pa-
labras el Ministro de Educación y 
Ciencia Sr. Rodríguez Martínez, alu-
diendo a la situación de los estudian-
tes de Filosofía y Letras, de nuestra 
ciudad, en su breve parlamento de-
claró que por expreso interés del 
Príncipe de España, los 200 alumnos 
afectados por los nuevos planes po-
drán estudiar en Palma como libres, 
en un régimen de trato prefencial por 
parte de la Universidad de Barcelo-
na, lo cual con estas declaraciones, 
queda subsanado el problema de Fi-
losofía y Letras, que durante unos 
meses ha tenido a la juventud mallor-
quina de cabeza. 
* La exposición montada en el za-
guán de la Casa Consistorial de nues-
tra ciudad es favorablemente comen-
tada. A través de la misma y en vi-
sión gráfica se puede aquilatar el 
desarrollo experimentado por nues-
tra Ciudad y los proyectos que un día 
no lejano serán tangible realidad. 
* Parece ser que tras la crisis del 
petróleo, que afecta ya a todo el mun-
do, estas Navidades, Palma se unirá 
a la campaña de la restricción del con-
sumo de la luz y combustible, el se-
ñor Alcalde ya como ejemplo de ciu-
dadano, acude al Ayuntamiento, a pie, 
al igual que las iluminaciones que ca-
da año se llevaban a cabo, serán re-
ducidas, lo cual indica que este co-
mentado problema ya nos esta to-
cando en la puerta y necesita la co-
laboración de todos los maUorquines. 
* Ha regresado de su viaje a Lon-
dres el Jefe de la Policía Municipal, 
don Carlos Alvarez de Sotomayor. Co-
mo es sabido voló a la Capital del 
Reino Unido invitado por la Policia 
Municipal de aquel país. 
* Han regresado de su viaje de Ba-
ños de Montemayor, nuestros amigos 
doña Magdalena Serra e hija política 
doña María Rosa Gamundí, acompa-
ñados de sus nietos e hijos Antonio 
y Jorge. 
* Hemos tenido la gentileza de sa-
ludar a Mur. Raoul Perrigaoult, Hui-
sier de Justice Audiencer au Tribunal 
de Grande Instance du Havre, acom-
pañado de su distinguida señora Mme. 
Antoinette de Perrigaoult, de su her-
mano Mur. Pierre Perrigaoult y de 
Mademoiselle Martínez de la villa de 
Montivilliers. 
Los ilustres visitantes transcurrie-
ron una semana entre nosotros visi-
tando distintos lugares de la isla, cu-
yos, aprovecharon unos días de ex-
pléndido sol que les hizo sus delicias, 
mostrándose muy satisfechos de nues-
tro clima ideal en contraposición al 
de su región de la Normandie. 
Durante los días de estancia en es-
ta ciudad fueron atendidos en el apar-
tamento familiar de nuestro colabo-
rador señor Juan Verda, que como 
siempre departieron en admirable y 
continuada amistad. 
Deseamos a los distinguidos viaje-
ros que su estancia entre nosotros les 
haya sido muy grata. 
* Y finalmente en estos próximos 
días de alegría y paz, os desea este co 
rresponsal que paséis las fiestas de 
Navidad, en la más completa felici-
dad, y asimismo ésta continúe y au-
mente en el año que va a comenzar. 
Redacción 
liais oublier un chercheur, un vrai 
spécialiste, un autre Pierre Colom, 
célibataire celui-là. 
Franc i sco Tr ias D e y à 
N A N T E S 
* Notre Ami et Correspondant du 
PARIS-BALEARES, Mr. M.F. Gaudin 
termine son séjour à Nantes, avant 
de reprendre sa tournée e n Afrique. 
Avant de partir pour de longs mois 
dans sa brousse africaine, il a t e n u 
à nous envoyer encore quelques noti-
ces ou articles, qui intéresseront cer-
tainnement beaucoup de nos lecteurs. 
Nous l'en remercions très sincère-
ment et lui adressons tous nos v o e u x 
pour un bon voyage et... de bonnes 
affaires! 
P E R T U I S 
* Nos très chers amis M. et madame 
Jean Palmer sont rentrés de leur sé-
jour a S'Arracó, auprès de leur chère 
maman. Nous les saluons bien cordia-
lement. 
R O U E N 
* Notre bien chère amie, madame 
veuve Socias, est revenue de Campa-
net, où elle fut rechauffée par la ten-
dre amitié de ses nombreux amis, et 
le beau soleil de l'arrière saison qui 
fut cette année, magnifique. 
* Nos très bons amis, M. et madame 
Joachim Coll sont rentrés de leur 
long séjour aux Baléares, qui fut en 
tous points, parfait. 
* Nos très chers amis, M. et madame 
Jean Bauza sont rentrées de leur a-
gréable séjour a Majorque, où ils ont 
passé de bons moments chez des amis 
de toujours, et en famille. C'est si 
court, les vacances. 
S A I N T - G A U D E N S 
* Nos chers amis, M. et madame 
Jean Bauza après un long séjour à 
S'Arracó et San Telmo, qui leur fut 
agréable, ont repris leurs occupations. 
S A I N T - N A Z A I R E 
* Notre cher ami M. Guillaume Pu-
jol, accompagné de son fils Joël, est 
revenu enchanté de son séjour a Ma-
jorque . 
V O U G I 
* Les pins-Vougy-42850: Mr. et Mme 
Mainaud-Ripoll, sont heureux de vous 
faire part de la naissance de leur 
cher petit: Yves, Yann. Il vient com-
bler les désir de ses chers parents et 
de ses aînés: Paul et Anne. Nos bien 
sincères félicitations aux heureux pa-
rents! et tous nos voeux de bonheur 
et de prospérité au cher petit Yves-
Yann! 
o P A R I S - B A L E A R E S 
A N D R A I T X 
* A modo de presentación: Con esta 
crónica esperamos iniciar un nuevo 
período de la corresponsalía de este 
mensual en la Villa de Andraitx. No 
se trata solamente de la inclusión de 
un nuevo compañero, sino de un cam-
bio de orientaciones, a base de labor 
en equipo, lo que debe redundar en la 
cantidad y calidad de las informacio-
nes. Sin más preámbulos, y reiterán-
donos en el servicio a los intereses 
locales, pasamos a exponer la crónica 
correspondiente a este mes de diciem-
bre. 
* Se han iniciado las obras del nue-
vo trazado de la carretera Palma-An-
draitx, en el tramo Andraitx-Camp 
de Mar, en el cual desaparecerán 
por completo, las peligrosas curvas, 
del Coll d'Endritxol, acortando con 
este nuevo trazado, la distancia que 
une nuestra villa con la capital, fina-
lizando dichas obras, el próximo mes 
de octubre de 1974. 
* Hablando de carreteras, diremos, 
que tras finalizar, esta importante re-
forma del Coll d'Endritxol, la cual 
nos ha alegrado a todos en general, se 
iniciará la continuación de ésta, hasta 
la popular playa de Paguera. Tam-
bién están a punto de iniciarse las 
ooras de la nueva Autopista, Aero-
puerto-Paguera, la cual si no surgen 
problemas se iniciará a principios del 
año. 
* Parece ser que el agua que tenía 
que canalizarse, hasta Camp de Mar, 
y que estaban a punto de finalizar 
dichas obras, el manantial encontrado 
en los molinos del Coll d'Endritxol, 
ha cesado en gran cantidad, la pro-
ducción de agua, encontrando en el 
fondo gran cantidad de arena. 
* Nuestra felicitación al C D . An-
draitx, por la extraordinaria campa-
ña, que viene realizando este año, al 
igual que los equipos infantiles y ju-
veniles, vaya pues, para los dirigen-
tes de esta entidad deportiva, nuestra 
felicitación. 
* Después de regentar por espacio 
de 27 años, el popular "Bar Ca'n To-
meu", ubicado el corazón de Andraitx 
y en la popular Plaza España, ha ce-
sado de sus cargos la no menos 
popular pareja de taberneros, nues-
tros buenos amigos D. Bartolomé Cas-
tell y su señora Margarita Pujol, para 
festejar la despedida de tan grata pa-
reja, la noche que finalizaban como 
propietarios del bar, la juventud an-
dritxola, en compañía de viejos clien-
tes y amigos, se congregaron en el 
bar, con pancartas de adhesión y can-
tos de adiós, a la tan popular pareja, 
que por espacio de estos 27 años lle-
varon siempre la alegría y el buen hu-
mor a toda su clientela, Ne Margueli-
da y En Tomeu, con las lágrimas en 
los ojos, invitaron a champán a todos 
los asistentes, que brindaron todos 
juntos con cantos y lágrimas por par-
te de los propietarios, que al levantar 
su copa para despedirse de su clien-
tela, se oyó una estruenda suelta de 
cohetes en honor de este popular ma-
trimonio andritxol, que no tan sólo 
han dejado un hueco a la juventud 
que frecuentaba su bar, si no también 
a toda la gran masa deportiva, que 
cada día se daba cita en el "Bar Ca'n 
omeu", para charlar y discutir, de las 
predilectas jugadas de su equipo pre-
ferido y en particular con el hincha 
número uno "Na Margalida". 
Tras las muchas adhesiones recibi-
das, la tan popular pareja, de la que 
en su día se hizo eco, la prensa y ra-
dio, nosotros todos los componentes 
de este mensual PARIS-BALEARES, 
nos unimos a este simpático homena-
je, al mismo tiempo que les deseamos 
al amigo Tomeu y Na Margalida, mu-
cha felicidad y prosperidad, en esta 
nueva vida que han iniciado, los cua-
les se la merecen. 
* Efectuadas las elecciones Munici-
pales, por los tres tercios, han resul-
tado elegidos los señores siguientes, 
por el Tercio Familiar, Don Marcos 
Flexas de S'Arracó por 1.024 votos, 
seguido de don Antonio Calafat del 
Puerto, con 902 votos. Por el Sindi-
cal, D. Jorge Ferrer, 13 votos y don 
Guillermo Enseñat, li2. Por el de En-
tidades D. Ramón Castell y D. Mateo 
Pons. 
* El pasado día L8 de noviembre, ce-
lebraron sus Bodas de Oro matrimo-
niales, nuestros amigos, los esposos 
D. Pedro Simó Enseñat y doña Juana 
María Pujol, con tal motivo, celebra-
ron una fiesta íntimamente familiar, 
rodeados del cariño de sus hijos, hi-
jos políticos y nietos. Reciba la feliz 
pareja nuestra sincera felicitación. 
* Estas Navidades, se despedirá de 
sus feligreses, el que hasta ahora fue 
cura-párroco, de nuestra villa Rvdo. 
D. Vicente Orvay Ribas, el cual ha 
sido destinado por el obispado a la 
parroquia de Pollensa, al mismo tiem-
po que ha sido destinado a nuestra 
parroquia, el hasta ahora Párroco de 
Alcudia, Rvdo. D. Gabriel Pérez Alci-
na, a quien damos cordialmente la 
bienvenida. 
* Con sentimiento consignamos el 
fallecimiento acaecido en Madrid del 
que fue nuestro buen amigo D. Jaime 
P. Mandilego Alemany, que entregó 
el alma al Creador a la edad de 39 
años, hondo sentimiento causa la 
muerte del finado, en nuestra villa 
en donde se había granjeado la esti-
ma y admiración de todos por su bon-
dad de carácter, por lo que su muer-
te causó profundo sentimiento, sus 
restos mortales, fueron trasladados 
desde Madrid, a nuestro Campo Santo 
en donde recibieron cristiana sepul-
tura, viéndose en los actos del sepe-
lio y funeral, numerosos amigos y fa 
miliares que acudieron a darle su úl-
timo adiós. 
PARIS-BALEARES, testimonia con 
estas líneas su más sentido pésame, 
a su desconsolada esposa, doña Anto-
nia Bauza, hijos Pedro y José, padres 
D. Pedro A. Mandilego y doña Cata-
lina Alemany y demás familiares. 
* Falleció en nuestra villa, a la edad 
de 59 años, D. Juan Cuart Esteva, 
co-propietario del Hotel Baney de Pa-
guera. E.P.D. y reciban sus desconso-
lados familiares, nuestro más sentido 
pésame. 
* También se ha despedido de todos 
los andritxoles, el hasta ahora veteri-
nario y Juez de Paz, de nuestra villa, 
D. Ramón Ramis, el cual ha sido tras-
ladado al Puerto de Alcudia. 
* Recientemente han sido inaugu-
rados en Palma, el nuevo local, de la 
famosa casa de electrodomésticos y 
muebles, de nuestra villa "Comercial 
Casado", ubicada en la céntrica Avda. 
de San Fernando, lil,2 y 1114, muy cer-
quita del Campo del Mallorca, con 
tal motivo reciba su regente y pro-
pietario D. Luis Casado, nuestra cor-
dial felicitación. 
* Frente las oficinas de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares, que tiene en nuestra villa, 
tuvo lugar la entrega oficial del co-
che "Mini" 850, con que fue agracia-
do D. Gabriel Balaguer, poseedor del 
boleto premiado, en el sorteo celebra-
do ante el Notario el pasado día 14 
de noviembre, en las Oficinas Centra-
les de Palma, en la que fueron sor-
teados 15 coches y una vivienda valo-
rada en un millón de pesetas. Este 
coche que tuvo la suerte de corres-
ponder al boleto premiado, al acto 
oficial de la entrega, asistieron las 
Autoridades locales, representantes y 
delegados de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, así como doña Car-
men Moner, delegada de la institu-
ción en la sucursal de Andraitx y S'A-
rracó, siendo doña Carmen la que 
hizo entrega a D. Gabriel Balaguer, 
del coche "Mini 850", una vez reali-
zada la entrega del coche, en el inte-
rior de las oficinas, fue servido un 
vino español, en el que participó la 
familia Balaguer y las Autoridades 
asistentes y cuantos quisieron unirse 
a tan simpático acto. 
El afortunado, no podía disimular 
su alegría y en particular su hijo 
Juan, el cual parece será el propie-
tario del coche, dando muestras de 
gratitud a la benéfica institución. 
Nuestra felicitación a la familia 
ganadora. 
* La popularidad, d'un Solleric, en 
nuestra villa, de cada día va su-
biendo más peldaños, convirtiéndose, 
en un "Stop", obligatorio los días de 
mercado, por su especialidad en el sa-
broso "Frit Solleric", sin duda alguna 
todos los andritxoles ya saben de 
quien se trata, de D. Guillermo Ma-
rroig, del Café Nuevo, que con su 
simpatía y alegría jovial, ha logrado, 
hacerse una buena clientela, los miér-
coles para saborear, el exquisito, fri-
to de su tierra natal Sóller, pero el 
éxito de este sabroso frito, no es todo 
suyo, ya que la cocinera es su señora, 
porlo cual Guillermo hay que com-
partir el triunfo, el pasado miércoles, 
tuvimos la suerte de visitar su esta-
blecimiento, situado en la Plaza de 
España, con unos amigos y de verdad 
que fue exquisito este "frit solleric", 
por lo cual no hemos podido dejar de 
comentar. Gracias, amigos Guillermo 
y señora. 
* Finalmente, este corresponsal, de-
sea a todos los suscriptores de PARIS-
BALEARES y amigos, unas felices 
fiestas de Navidad y un próspero y 
feliz año nuevo 1974. 
Daniel 
PUERTO D E A N D R A I X 
* En el marco de nuestra pequeña 
iglesia parroquial, se celebró el pasa-
do domingo día 28 de octubre, el bau-
tizo de cinco recién nacidos. Fue todo 
un acontecimiento que casi se trans-
formó en una fiesta local. En efecto, 
no suele verse en un pueblo de mil 
habitantes, tantos bautizos de golpe. 
Luis, María del Mar, Francisca, 
María del Carmen y Antonia vinie-
ron a aumentar la gran familia cris-
tiana del Puerto de Andraitx. Para 
esta importante ceremonia, se agru-
paron los padres y padrinos de los 
neófitos en el altar, ante la conmo-
vida mirada de la asamblea que par-
ticipó en la administración de tan im-
portante sacramento. 
Reciban, los padres y familiares, 
nuestra más cordial enhorabuena. 
* Este fin de año va a ser próspero 
en nacimientos; a parte de los recién 
bautizados, va habiendo otros que es-
peran turno. En efecto, ya nacieron en 
el Puerto dos niños: Gaspar, hijo de 
Juan y Cristina; y Juan, hijo de Ma-
teo y Juana. 
Y todavía quedan muchas esperan-
zas... 
* ¡El Puerto tiene nuevo conjecal! 
Hechas las últimas elecciones mu-
nicipales por cabezas de familia, fue 
elegido por mayoría, nuestro paisano 
y amigo Antonio Calafat. No cabe 
duda de que esa elección ha sido bien 
acogida en la zona y el Puerto, por 
ser él, hombre capacitado y de mu-
cha popularidad a la par que respon-
sable y honrado. 
LÑ PflRRlLLÑ 
Restaurant 
D i r e c t e u r : M I C H E L D U R A N 
(50 m è t r e s à gauche , après la s tat ion serv ice ) 
BAR - PISCINE - ZONES VERTES - SOLARIUM 
PISTE DE PETANQUE - JARDIN POUR ENFANTS 
Poisson frais tous l e s j o u r s du P o r t d ' A n d r a i t x 
Exce l l ent m e n u touris t ique à 125 pese tas 
Spécia l i tés françaises à la carte 
au k m . 18 sur la r o u t e P a l m a - A n d r a i t x 
P A R I S - B A L E A R E S 
N o s o t r o s l o f e l i c i t a m o s s i n c e r a m e n -
te y d e s e a m o s q u e s u l a b o r e n l a C o r -
p o r a c i ó n s e a p o s i t i v a y e f i c a z . L o e s -
p e r a m o s . 
* D o n A n t o n i o C o v a s a c a b a d e p u -
b l i c a r u n a n u e v a o b r a ( r e c o r d a r á n l a 
p r i m e r a : " G l o s e s e n m a l l o r q u í d ' E n 
P e r e P a u , e s p a g è s i d ' E n T ò f o l m a -
r ine r " ; l a s e g u n d a : " M a t a n c e s d ' u n 
p o r c d e s o n C a b a n e s i m o l t m é s . . . " ) 
y f i n a l m e n t e e s c r i b i ó : ' " D e t o d o u n 
p o c o " ; o b r a i n s p i r a d a e n e l r u s h tu -
r í s t i c o . S i n d u d a l a i n q u i e t u d d e l 
au to r p o r l a s c o s a s d e l a v i d a , t a n t o 
de s a b o r m a l l o r q u í n c o m o d e s a b o r 
t u r í s t i co s o n e x p u e s t o s d e t a l l a d a m e n -
te e n sus o b r a s c a r a c t e r i z a d a s s i e m -
p r e p o r e l i n t e r é s d e c a r a a l h o m b r e . 
" D e t o d o u n p o c o " e s u n d i á l o g o 
en t r e e l a m o y u n t u r i s t a q u e s e i n t e -
resa , e n s u e s t a n c i a e n l a i s l a , p o r l a s 
c o s t u m b r e s d e l p a í s y r e c o r r e t o d a l a 
cos ta d e p o n i e n t e h a s t a S a n t a P o n s a , 
o b s e r v a n d o e i n d a g a n d o h a s t a e l d e -
ta l le . 
Y as í e n p a l a b r a s v e r s a d a s d e l 
au tor : 
. . . U n s e n y o r d e sa c a p i t a l 
D ' a d i n s L o n d r e s v a p a r t i r 
A M a l l o r c a v a v e n i r 
C o m t u r i s t a n o r m a l 
D e t o t e s v a f e r c a b a l 
C o n v e r s a v a e s m a l l o r q u í . 
E n e s P o r t d ' A n d r a i t x v e n g u é 
E n e s B r i s m a r s ' h o s p e d á 
S o r t i a a p a s s a t j a r 
P a s s a n t g u s t d e c o n v e r s a r 
C o n g e n i a v a m o l t b é 
Q u e a i x ó é s u n m è r i t q u e t é 
E s q u i h a d e t r a n s i t a r . . . 
H e a q u í u n a p o e s i a d e d i c a d a a l P u e r -
to d e A n d r a i t x : 
. . . T e a t r o d e g r a n b e l l e z a 
E s e l P u e r t o d e A n d r a i t x . 
N o s e p u e d e p e d i r m á s , 
P o r q u e e s d e n a t u r a l e z a ; 
N a c i s t e d e e s a g r a n d e z a , 
Y t e s u e l e n a d m i r a r , 
D e t i s e p u e d e n l l e v a r 
T u l i n d a f i s o n o m í a 
P a r a g a n a r l a p a r t i d a 
Y p o d e r t e c o r o n a r . . . 
I 
E s a l e c c i o n a d o r a s i m i s m o e l q u e d e 
un h o m b r e s e n c i l l o c o m o " l ' A m o n T o -
n i " , s u r j a n e s t a s r e f l e x i o n e s p o r t a d o -
ras d e s a b i d u r í a p o p u l a r . 
* C o n p a s o s d e g i g a n t e s e a c e r c a 
e s a m a r a v i l l o s a f i e s t a d e N a v i d a d . 
¡ N a v i d a d ! E l n a c i m i e n t o d e l n i ñ o J e -
s ú s , n u e s t r o s a l v a d o r . 
L a s c a l l e s s e v a n a t a v i a n d o c o n l u -
c e s m u l t i c o l o r e s , t r a n s f o r m a n d o e l 
a m b i e n t e q u e y a r e s p i r a e s t e a i r e e t é -
r e o t a n s a n o y a p a c i b l e d e N o c h e -
b u e n a . 
Q u i s i é r a m o s q u e p o r e s t a f i e s t a , t o -
d o s l o s h o m b r e s s e d i e r a n l a m a n o 
u n i d o s e n u n m i s m o a m o r , h a c i e n d o 
f r e n t e c o n s e r e n i d a d a u n f u t u r o 
c o n s t r u i d o p o r t o d o s l o s s e r e s h u m a -
n o s e n u n m i s m o i m p u l s o . 
N a v i d a d e s t e r n u r a e i l u s i ó n , e s g o -
z o y r e g o c i j o . 
N a v i d a d e s l a F i e s t a d e l A m o r d e 
D i o s . 
E s a n o c h e , p o r t o d a s l a s c i u d a d e s , 
a t r a v é s d e l o s l l a n o s y d e l a s m o n t a -
ñ a s d e l m u n d o e n t e r o , d o b l a n d e g o z o 
l a s c a m p a n a s . 
U n a d u l c e e s p e r a n z a a p a c i g u a l o s 
c o r a z o n e s m a g u l l a d o s d e t o d o s l o s 
q u e , e n e s t e m u n d o p i e n s a n a s u s 
a u s e n t e s . 
E s a n o c h e s e c u m p l e e l d i v i n o m i s -
t e r i o , q u e d e s d e m i l n o v e c i e n t o s s e -
t e n t a y t r e s a ñ o s , t r a e a l m u n d o c r i s -
t i a n o l a p r o m e s a d e l a r e m i s i ó n d e 
l o s p e c a d o s , a b r i e n d o n u e v o s h o r i z o n -
t e s d e e s p e r a n z a , v i d a , a l e g r í a , P a z y 
A m o r e n t r e l o s h o m b r e s . 
V e r ó n i c a 
S A N T A M A R G A R Í A 
* L a g u a r d i a C i v i l h o n r ó a s u p a t r o -
n a . — E l p a s a d o d í a d o c e d e o c t u b r e , 
e l c u e r p o d e l a G u a r d i a C i v i l h o n r ó 
a s u p a t r o n a , N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . 
L o s a c t o s e m p e z a r o n c o n l a S a n t a 
M i s a , c e l e b r á n d o l a e l R d o . D . A n t o n i o 
R u b í , a l a q u e a s i s t i e r o n l a s p r i m í r a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s : e l a l c a l d e , D . P e -
d r o C l a d e r a M o r a g u e s ; e l t e n i e n t e d e 
a l c a l d e , D . G a b r i e l F e m e n í a s G i n a r d ; 
j e r a r q u í a s e c l e s i á s t i c a s ; e l t e n i e n t e d e 
l a G u a r d i a C i v i l , j e f e d e l í n e a , d o n 
J o s é M a r t í n e z M o n j e ; B r i g a d a d e l 
p u e s t o , D . A r t u r o N a v ó P a r d o ; c o m -
p o n e n t e s d e l A y u n t a m i e n t o , y l a s 
f u e r z a s d e l p u e s t o d e S a n t a M a r g a r i -
ta . A s i s t i ó a s i m i s m o , g r a n n ú m e r o d e 
i n v i t a d o s , f a m i l i a r e s y p u e b l o e n g e -
n e r a l . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a , l a c o m i t i -
v a s e t r a s l a d ó a l a c a s a c u a r t e l , d o n d e 
h u b o u n a r e c e p c i ó n y s e g u i d a m e n t e 
u n v i n o e s p a ñ o l . 
* D . A n t o n i o A g u i l ó , h o m e n a j e a d o — 
C o m o a n t a ñ o v a y s i g u e o r g a n i z a n d o 
e l C l u b N á u t i c o d e C a ' n P i c a f o r t , e s t e 
a ñ o s e o r g a n i z ó l a c e n a d e c o m p a ñ e -
r i s m o e n e l h o t e l M o n t e c a r l o , s i e n d o 
e s t e a ñ o d e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a y a 
q u e l a f i n a l i d a d e r a r e n d i r h o m e n a -
j e a D . A n t o n i o A g u i l ó , u n o d e l o s 
s o c i o s f u n d a d o r e s d e l c l u b , e x - p r e s i -
d e n t e d e l m i s m o , y a c t u a l m e n t e p r e -
s i d e n t e h o n o r í f i c o . 
T e r m i n a d a l a c e n a s e h i z o e n t r e g a 
d e u n a p l a c a c o n m e m o r a t i v a a l s e ñ o r 
A g u i l ó , e n r e c o n o c i m i e n t o p o r s u s m é -
r i t o s a l C l u b . 
S e g u i d a m e n t e h i z o u s o d e l a p a l a -
b r a e l P r e s i d e n t e d e l C l u b , S r . G e l a -
b e r t , q u i e n r e s a l t ó l a p e r s o n a l i d a d d e l 
S r . A g u i l ó , p o r l a g r a n l a b o r r e a l i z a -
d a e n f a v o r d e l c l u b . E x p u s o t a m b i é n 
l o s p r o y e c t o s i n m e d i a t o s d e l c l u b . 
T e r m i n ó s u p a r l a m e n t o a g r a d e c i e n d o 
l a c o l a b o r a c i ó n d e t o d o s l o s c o m p o -
n e n t e s d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L u e g o t o m ó l a p a l a b r a , e l S r . S a n -
t a n d r e u , q u i é n e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
a l c a l d e d e S a n t a M a r g a r i t a , D . P e d r o 
C l a d e r a M o r a g u e s , e x c u s ó l a i n a s i s -
t e n c i a d e é s t e , q u e p o r m o t i v o s d i v e r -
s o s n o p u d o a s i s t i r a l a c t o . F e l i c i t ó a 
l a J u n t a D i r e c t i v a p o r l a l a b o r r e a -
l i z a d a , p o r l o s p r o y e c t o s f u t u r o s , y 
p o r l a d e c i s i ó n d e o t o r g a r a D . A n -
t o n i o A g u i l ó t a n m e r e c i d a d i s t i n c i ó n . 
F i n a l m e n t e e l S r . A g u i l ó , a g r a d e -
c i ó , m u y e m o c i o n a d o , l a d i s t i n c i ó n 
m e r e c i d a o f r e c i é n d o s e a s e g u i r y a 
c o l a b o r a r e n t o d o l o q u e p u e d a e n 
p r o d e l c l u b . 
A l f i n a l d e l p a r l a m e n t o t o d o s l o s 
p r e s e n t e s a p l a u d i e r o n v i v a m e n t e l a s 
p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r e l s e ñ o r 
A g u i l ó . 
* F a l l e c i m i e n t o d e u n c e n t e n a r i o . — 
H a b i e n d o r e c i b i d o l a b e n d i c i ó n a p o s -
t ó l i c a y l o s s a n t o s s a c r a m e n t o s , f a l l e -
c i ó d o n J u a n G a r a u F e r r a g u t . 
C o n t a b a y a c o n 1 0 5 a ñ o s d e e d a d . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
* L i c e n c i a d o e n D e r e c h o . — N u e s t r o 
c o l e g a y a m i g o , D . M a t e o C l a d e r a 
M a t a s , c o n s i g u i ó e l p a s a d o c u r s o e l 
G r a d o d e L i c e n c i a d o e n D e r e c h o d e 
l a I g l e s i a . E n e l p r e s e n t e c u r s o s e -
g u i r á s u s e s t u d i o s p a r a a l c a n z a r e l 
D o c t o r a d o e n D e r e c h o , y l o s c u r s o s 
d e p e r i o d i s m o . 
* D í a d e l T u r i s t a . — C a ' n P i c a f o r t , 
m o d e r n í s i m a z o n a t u r í s t i c a y d e c o n s -
t a n t e a u g e e n e s t e s e n t i d o , c e l e b r ó e l 
" D í a d e l T u r i s t a " . 
M u c h o s f u e r o n l o s a c t o s y l a s e l e c -
c i o n e s d e " M i s e s " q u e s e h i c i e r o n 
d u r a n t e e s t e d í a p a r a d i s p e n s a r t a n 
g r a t o d í a a l o s v i s i t a n t e s q u e e n n u e s -
t r a i s l a n o s v i s i t a n a n u a l m e n t e . 
E s t e ñ o s e c e l e b r ó e l " D í a d e l T u -
r i s t " , e l 2 7 d e s e p t i e m b r e . 
i 
T o n i P e r e l l ó 
i 
S A N T E L M O 
1 
* S e t e r m i n ó l a t e m p o r a d a e n n u e s -
t r a b e l l a p l a y a . S i l a r i a d a t u r í s t i c a 
e s a c o r t o p l a z o , s e d e b e e n t r e o t r a s 
c o s a s a l a f a l t a d e h o t e l e s d e c a t e g o -
r í a . N u e s t r a c a l a c a r e c e e n e f e c t o d e 
v a r i o s h o t e l e s , d e 3 0 0 p l a z a s c a d a 
u n o ; l o q u e d a r í a u n g r a n a u g e , a t o -
d o s l o s n e g o c i o s q u e a d o r n a n c o n s u s 
l u c e s n o c t u r n a s a n u e s t r a s c a l l e s . 
S e c e r r ó p o r l o t a n t o , e l b a l n e a r i o , 
q u e c o n t a n t o a c i e r t o a d m i n i s t r a d o -
7 
ESTALLENCHS - MALLORCA 
Hostal Montimar 
BAR - RESTAURANTE 
AMBIENTE FAMILIAR 
F I N D E S E M A N A E C O N Ó M I C O 
R E S E R V A S Y C O N T R A T O S D I R E C T O S C O N E L C L I E N T E 
Teléfono 6100 56 
ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y , d e s d e q u e f a -
l l e c i ó c a s i r e p e n t i n a m e n t e a p r i n c i -
p i o d e t e m p o r a d a , s u m u y q u e r i d o p a -
d r e n u e s t r o a p r e c i a d o a m i g o q u e f u e 
D . P e d r o A l e m a n y " B r i l l o " . a s i s t i d a 
d e s u m a d r e d o ñ a F r a n c i s c a M a y o l 
" C h e r i c á " . 
E l a m i g o M a t í a s F e r r á " S a q u e " 
q u i é n U e v ó e s t a t e m p o r a d a e l M A - J A 
p o r c u e n t a p r o p i a , a y u d a d o p o r s u 
e s p o s a ; h a i d o a d e d i c a r s e a s u c u a -
d r a d e t r o t o n e s , y l e a u g u r a m o s m u -
c h a s v i c t o r i a s e n S o n P a r d o . 
A l o t r o l a d o d e S a n T e l m o , c e r r ó 
e l " P u n t B l a n c " , d e j a n d o a s u s d i r e c -
t o r e s J a c k y M a r q u é s y N a n o u F e r r á , 
d e v a c a c i o n e s , y a l a m i g o D . A n t o n i o 
F e r r á " S a q u e " c o n e l t i e m p o l i b r e 
p a r a l a p e s c a y l a p e t a n c a , d e l a q u e 
e s c a m p e ó n . 
L a B o d e g a P l a y a , q u e d i r i g e c o n 
g r a n a c i e r t o n u e s t r o b u e n a m i g o d o n 
J u a n B a u z a , a c o m p a ñ a d o e n s u t a r e a 
p o r s u a g r a c i a d a e s p o s a , y d e m á s f a -
m i l i a r e s , q u e d ó a b i e r t a a l g ú n t i e m p o 
a u n , d e s p u é s d e l c i e r r e d e l " A g u a 
M a r í n " . 
E l h o t e l D r a g o n e r a , d e n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s J a i m e R o c a y a p r e c i a -
d a e s p o s a , p r o l o n g ó s u s e r v i c i o d e b a r , 
a l g ú n t i e m p o , d e s p u é s d e m a r c h a d o s 
s u s ú l t i m o s h o s p e d a d o s , d e l a t e m p o -
r a d a . 
E l b a r - p a s t e l e r í a d e T o m á s P e r p i -
ñ á q u e r e g e n t a c o n g r a n a c i e r t o s u 
e s p o s a A n a A l e m a n y d e P e r p i ñ á f u e 
u n o d e l o s p r i m e r o s n e g o c i o s e n c e -
r r a r ; a c a u s a q u e l o s c o n s o r t e s y a c i -
t a d o s t e n í a n p r o g r a m a d o u n v i a j e d e 
n o v i o s p o r F r a n c i a . L o s f r a n c e s e s d i -
c e n q u e , " Q u a n d o n a i m é , o n a t o u -
j o u r s 2 0 a n s " . 
L a C a f e t e r í a " T o m e u " , e n l a q u e s e 
c e l e b r a r o n m u c h a s c o m i d a s d e c o m p a -
ñ e r i s m o , t i e n e u n p o r v e n i r m u y b u e -
n o ; a m e d i d a q u e s u f a m a v a y a e x -
t e n d i é n d o s e . S e l o d e s e a m o s s i n c e r a -
m e n t e a l a m i g o B a r t o l o m é V i c h " V i -
g u e t " , q u e p a s a l o s i n v i e r n o s e n " C a ' n 
N o u " . 
E l e n t r a ñ a b l e a m i g o P e d r o A l e m a -
n y " E s c o l a n e " g r a n a n i m a d o r d e S a n 
T e l m o C h i p s , d e c a d a a ñ o m á s v i -
v i e n t e , s e p a s a l o s i n v i e r n o s c o m o 
a g r i c u l t o r e n s u s p i j o p i o s t e r r e n o s 
a y u d a d o p o r s u " C e c i l i a " , s u a p r e c i a -
d a e s p o s a A s u n c i ó n ; m i e n t r a s q u e l a 
s i m p á t i c a M a r g a r i t a v a a e s c u e l a . 
L a p e n s i ó n " E l S o l " , d e n u e s t r o s 
m u y q u e r i d o s a m i g o s D . A n t o n i o A l e -
m a n y ' - B r i l l o " y d o ñ a M a c i a n a V i c h 
" V i g u e t " f u e u n o d e l o s ú l t i m o s e n 
c e r r a r . L e s d e s e a m o s u n b u e n d e s c a n -
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zación de l a g u a p o t a b l e a toda nues -
tra costa. 
* N o s h e m o s e n t e r a d o de q u e nues-
tro b u e n a m i g o y e s t i m a d o co labora-
dor de P A R I S - B A L E A R E S d o n Juan 
V e r d a , acaba de adquir ir otro n u e v o 
a p a r t a m e n t o des t inado a v iv i enda 
o c u p a n d o la quinta p lanta de las nue -
ve en construcc ión , cuya f inca está 
ubicada en la plaza de P e d r o G a r a u , 
e squinada con la ca l l e de C a p i t á n 
Vi la , de P a l m a . 
S e n t i m o s de t o d o corazón d e q u e 
nues tro a m i g o Juan , h a y a t o m a d o ta l 
decis ión ya q u e con e l lo e n t e n d e m o s 
q u e deb ido a su e n f e r m e d a d dec id ió 
d e s d e h a c e bastante t i e m p o en t o m a r -
se la "retraite" decis ión esta casi 
ob l igada a l t enerse q u e a l e jarse de 
todas sus act iv idades laborales . 
L o s e n t i m o s de v e r d a d r e p e t i m o s , 
cuando l e c r e í a m o s u n b u e n "santel-
mo" p u e s t o q u e e n cada uno de sus 
art ículos pub l i cados s i e m p r e e x p r e s ó 
en e l los m u c h a del icadeza y expres i -
vo afecto e l v ivo sent imiento de su 
a lma. C o n bastante desconcierto nos 
ha afectado tal noticia cuando n o s 
cre íamos s eguros de q u e e l admira-
b le Juan V e r d a , seguir ía i n f o r m á n -
donos c o m o é l sabe hacer lo con su 
sal y p imienta , sazonando a sus lec-
tores con la pues ta a punto de u n 
buen p a l a d a r con deseos de repet ir , 
es decir, de u n m u y p r o n t o vo lver . 
L a v e c i n d a d de S a n T e l m o espera 
con ansias e l p o d e r abrazarte , y e l 
so lar de vues tro p a d r e edi f icado, sea 
recons tru ido y convert ido en una ver-
dad c o m o una casa. 
S ' A R R A C O 
* C o m o en todo e l país , fueron e le-
g idos los c o n s e j e r o s locales de l M o -
v imiento , y los conce ja l e s al M u n i -
cipio p o r e l terc io fami l iar . N o s o t r o s 
n o t u v i m o s ocas ión de entrevis tar les 
antes de su e l ecc ión p o r haber cono-
cidos sus n o m b r e s tan sólo con 2 4 ho-
ras de ante lac ión acerca del escruti -
nio . L o q u e n o s hub iera gustado , era 
saber sus op in iones persona le s acer-
ca de lo s p r o b l e m a s q u e t iene p lan-
teados — o q u e p o d r á t e n e r en b r e v e 
plazo—i e l A y u n t a m i e n t o , antes de su 
e lecc ión. E n t r e e l los f igura e l a lcan-
tar i l lado de nues t ro p u e b l o , y la pro-
b a b l e m e n t e m u y discut ida urbaniza-
c ión d e la D r a g o n e r a . D e s p u é s de e le -
gidos, ya n o t i ene e l m i s m o s a b o r la 
cosa; y p o r lo tanto n o h e m o s cre ído 
o p o r t u n o sol ic i tar les la m á s m í n i m a 
dec larac ión . 
E n S ó l l e r y F o r n a l u t x d o n d e la 
i d e n t i d a d d e lo s pos tu lantes a di-
chos cargos , f u e conoc ida con la p r e -
cisa ante lac ión, a l g u n o s d e e l los fue -
ron p r e g u n t a d o s p o r u n o de nues tros 
co legas i n f o r m a t i v o s , o b t e n i e n d o a 
veces dec larac iones tan raras c o m o 
la q u e t ranscr ib imos , recor tada de l 
c o l e g a "Sol ler" de l 110 d e l p a s a d o no-
v i e m b r e . 
R E F L E X I O N E S 
I N D I V I D U A L I S M O F E R O Z 
U n a m e s u r a d a propues ta para u n 
debate púb l i co de los aspirantes a 
ed i les pre sen tados a votac ión p o p u l a r 
e l m a r t e s , y escrita p o r u n g r u p o de 
so l lerenses , f u e acog ida con in terés 
por e l vec indar io . P e r o parece q u e no 
p o r los candidatos . Es to es lo q u e tex-
t u a l m e n t e m a n i f e s t ó u n o de e l los , y 
lo t ranscr ib imos en nues tra l e n g u a 
para que no p i e r d a u n ápice d e su 
sabor: 
" N o v u l l f e r tant de r e n o u . Jo ani-
r é a lo m e u . N o dic res . N o v u l l f e r 
r iure . N o dic res . N o v u l l dar g u s t 
als altres". 
Pa labras l a m e n t a b l e s q u e h a b l a n 
p o r s í solas , y q u e exp l i can m u c h a s 
cosas, y no s o l a m e n t e sobre las pró-
x i m o s e lecc iones . 
P isc i s 
E s p e r e m o s q u e nues tros represen-
tantes , se p o n d r á n de l lado opues to 
de ese egoísta , y cu idarán no d e sus 
p r o b l e m a s persona le s , q u e cada cua l 
t i ene los suyos q u e reso lver ; p e r o m u -
c h o y m á s q u e m u c h o , de l co lect ivo , 
q u e para e s o t i e n e n e l h o n o r y de -
b e r d e represen tarnos . 
L o s e l eg idos , D . B a r t o l o m é B o s c h 
" M o n j o " c o m o c o n s e j e r o loca l d e l M o -
v imiento , es e l h o m b r e q u e ha perdi -
do c iertas a m i s t a d e s p o r su d e f e n s a 
acérr ima de nues t ro p u e b l o ; y d o n 
M a r c o s F l e v a s d e C a - N a M a r i a de 
C a ' n C h e s c " c o m o c o n c e j a l a l M u n i -
c ipio , p o r s e r e l h o m b r e f o r m a l , s i em-
p r e a tento , c u y a h o n e s t i d a d pol í t ica 
es s in tacha p o r s e r la p r i m e r a vez 
q u e entra e n e l cons is tor io , f o r m a n 
u n e q u i p o d i g n o d e conf ianza. 
P o n e m o s a d e m á s estas c o l u m n a s a 
su dispos ic ión p o r e l caso q u e quis ie-
ran e x p o n e r a l g ú n p r o b l e m a , q u e a 
lo s m o r a d o r e s de e s te p u e b l o a fec te . 
* N u e s t r o s b u e n o s a m i g o s , los e spo -
sos D . T o m á s P e r p i ñ á y d o ñ a A n a A l e -
m a n y , r e g r e s a r o n a l t a m e n t e sat i s fe-
c h o s de su g ira p o r e l cont inente y 
n u m e r o s a s c i u d a d e s francesas; e n la s 
q u e f u e r o n rec ib idos c o m o h e r m a n o s 
p o r l o s arraconenses al lá es tab lec idos . 
* N u e s t r o s m u y aprec iados a m i g o s 
D . M a t e o P u j o l "Rodel le" , ex-pres i -
d e n t e q u e f u e d e la secc ión nantesa 
d e " L e s C a d e t s d e M a j o r q u e " , y su 
dis t inguida esposa , r e g r e s a r o n d e s u 
v i a j e a N a n t e s , d o n d e f u e r o n rec ibi -
dos con m u c h a s a t e n c i o n e s p o r lo s n u -
m e r o s o s a m i g o s tanto f r a n c e s e s c o m o 
arraconenses q u e d e j a r o n al l í ; vis i-
t a n d o t a m b i é n a l o q u e f u e su n e g o -
cio, h o y g r a n d e m e n t e r e n o v a d o . 
i 
* F u e r o n n u m e r o s o s , l o s arraconen-
ses q u e se t ras ladaron a Inca , e l día 
d e l " D i j o u s B o " . E n e l rec into fer ia l , 
t u v i m o s ocas ión d e h a b l a r con D . M i -
g u e l Porce l , e l h e r r e r o de l p u e b l o , 
hasta q u e se ret ire; con D . P e d r o Vich 
"Vigut" , e l s i m p á t i c o transportista, 
c o m e r c i a n t e y taxista a y u d a d o en sus 
tareas p o r su agraciada esposa e hijos 
D . L o r e n z o P a l m e r d e M e s t r e Marc, 
a qu ien d e s e a m o s una comple ta cu-
rac ión a f in de v e r l e bai lar par las 
m a t a n c e s y oir sus g losas; y también 
a D . G u i l l e r m o P u j o l "Escola" quien 
s igue t r a b a j a n d o la t ierra tan ale-
g r e m e n t e c o m o si tuv iera sólo 40 
años , a y u d a d o eso sí, p o r su amable 
esposa, su h i jo J a i m e , y su h i ja polí-
tica, I sabe l . L o s t e r r e n o s d e Son Na-
dal, s e conocen p o r s u b u e n estado de 
conservac ión . S a l u d o s y adelante , a to-
dos, a m i g o s Cadet s ; y sí o tros fueron 
al "Di jous B o " y no les v imos , que 
nos p e r d o n e n , q u e culpa nuestra no 
f u e . 
* E l s impát ico , y s i e m p r e elegante, 
G u i l l e r m o V i c h C a s t e l l " N o u " ha sa-
l ido a c o m p a ñ a d o d e otro j o v e n de su 
edad , a darse u n p a s e o p o r varias ciu-
dades de Franc ia . Q u e os divertais 
m u c h o y aprovechad; q u e la rueda de 
la vida, nunca re trocede; y p o r lo tan-
to, las ocas iones perdidas , lo son para 
s i e m p r e . 
* Nues t ros part icu lares a m i g o s don 
J u a n P a l m e r "Vi le te" y doña Marga-
rita Es teva "Perejeroni" 1 comercial-
m e n t e es tablec idos e n Pertuis , des-
pués de pasar m á s d e u n m e s entre 
nosotros sa l ieron para la ciudad de 
su res idencia . 
i 
* T a m b i é n sal ió para Nantes , don-
de pasará e l inv ierno cerca de sus 
fami l iares , nues t ro en trañab le amigo 
D . A n t o n i o V i c h "Vigue"t , después de 
h a b e r pasado todo e l verano en esa, 
a y u d a n d o a su h e r m a n o Barto lomé en 
la Cafe ter ía " T o m e u " q u e tenie éste 
en S a n T e l m o . 
i 
* U n a de las m a y o r e s alegrías que 
e x p e r i m e n t a n los arraconenses que 
d e s d e tuera, v i enen a esa, sea pa-
ra dis frutar de unas b ien merecidas 
vacac iones; sea para f i jar aquí su re-
s idencia definit iva d e s p u é s de un lar-
go per íodo de t rabajos fuera de la 
patria chica; es de encontrar en el 
café Ca'n N o u , al prop ie tar io del mis-
m o , nues tro b u e n a m i g o y Cadet de 
s i e m p r e D . G u i l l e r m o Caste l l , con su 
s impát ica sonrisa, su a m a b l e charla, 
visto que conoce a todos; a quienes ha 
pasado su v ida e s p e r a n d o , y a que él 
sal ió poco al curso de la vida, siem-
pre atento al b u e n servic io de bar, 
q u e h a c e n su h i ja Cata l ina , su hijo 
pol í t ico T o m e u , y su n ie to heredero 
de l n o m b r e , G u i l l e r m o . 
* Nues t ros m u y quer idos amigos don 
M a r c o s P a l m e r de " M e s t r e Marc" y 
su dist inguida esposa pasaron un mes 
de r e c r e o entre nosotros , regresando 
l u e g o a sus negoc ios e n A n g e r s . 
* H e m o s es trechado la m a n o de 
nues tro a m i g o D . P e d r o V i c h de "Sa 
C r e u " ven ido d e s d e Suiza acompa-
ñ a d o de su d is t inguida e sposa e hija, 
a pasar unos días fe l ices con su ma-
dre . 
* H a sido sacado a subasta pública, 
e l r i ego asfált ico de la carretera de 
S'Estret , que n o s u n e con e l Puerto 
de A n d r a i t x . C o n m u c h o anhelo de-
sean los arraconenses , q u e se realice 
esta g r a n m e j o r a . 
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so, y la tota l r e c u p e r a c i ó n de su sa lut 
a la m u y s impát i ca Alaciaría. 
E l g r a n a m i g o R a m ó n A e e m a n y 
"BriMo", prop ie tar io de la cafeter ía 
"Es M o l í " , ha visto sus ingresos e n 
a u m e n t o tanto e n e l bar c o m o e n e l 
mini-golf , y se cree q u e lo serán m á s 
aun d e año e n a ñ o . 
E n la p laya p e q u e ñ a e l ca fé d e l 
f u e nues t ro m u y quer ido a m i g o d o n 
Juan E n s e ñ a t "Juane" dir ig ido p o r e l 
a m i g o M i g u e l V i c h qu ien cuida ade-
m á s de la l impieza de la p laya s igue 
su m a r c h a n o r m a l . 
E l T h e B a r q u e d a ab ier to todo e l 
año. E n e l se r e ú n e n los t rabajadores 
invernales , los petanquis tas y se sir-
ve de c o m e r d e b i d a m e n t e , a todos los 
q u e lo desean b a j o la d irecc ión ex-
perta de l a m i g o D . G a s p a r P a l m e r , 
ayudado p o r su dist inguida esposa , y 
los p a d r e s de ésta , D . J a i m e P u j o l 
" M e r q u e t " y esposa . 
* A l curso de la pasada t e m p o r a d a , 
nuestros m u y b u e n o s a m i g o s D . Enr i -
que B o s c h P a l m e r de "Ca'n V e y " su 
apreciada esposa e h i jos , e s tablec idos 
c o m e r c i a l m e n t e en N o i s y L e G r a n d , 
cerca de París , c o m p r a r o n y estrena-
ron una casita en nuestra cala, apro-
vechándose de la pureza de l a ire y de 
sus aguas sin tacha, r e g r e s a n d o a su 
domici l io m u y complac idos . 
* E l b u e n a m i g o D . A n t o n i o F lexas , 
comerc iante ho te l ero e n la c i u d a d de 
L e H a v r e , a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida esposa e h i jos , e s t renó t a m b i é n 
su casita, e m p e z a d a la t e m p o r a d a an-
terior; ¡marchándose encantados d e 
su estancia, deseosos d e q u e l l egue 
pronto la estación veran iega p r ó x i m a . 
N u e s t r o part icu lar a m i g o , D . Juan 
B o s c h "Veí" , propie tar io de l g r a n res-
taurante par is ino , conoc ido b a j o e l 
n o m b r e de " L e Pet i t M o n g e " p a s ó 
con su s impát ica esposa e h i j o s sus 
vacac iones e n nuestra costa e n la ca-
sita de su p r o p i e d a d q u e c o m p r ó e l 
año pasado . T a m b i é n e l los v o l v e r á n 
a dis frutar d e l g r a n b ienes tar q u e se 
s iente e n esta costa. 
* N u e s t r o b u e n a m i g o A n t o n i o Juan 
"Prim", t i ene ya a l u m b r a d o s dos po-
zos de agua de lo s tres q u e f i guran 
en su p r o g r a m a d e búsqueda . E l cau-
dal encontrado es m u y e l evado . D e 
eso h a b l a m o s en otra pág ina de e s te 
m e n s u a l . A q u í n o s l i m i t a r e m o s a con-
gratularnos de q u e sea u n arraconen-
se, a m i g o Cadet , a qu ien correspon-
da la d is tr ibución y p r o b a b l e canali-
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* Después de ser rec ib ido u n im-
portante donativo a tal e fecto , se es-
tá organizando una rifa para la crea-
ción en nuestro p u e b l o de u n dispen-
sario, como t a m b i é n la a c o m o d a c i ó n 
interior de la iglesia a f in q u e con e l 
mismo espacio, se p u e d a co locar m á s 
gente. 
I n t e r i n o 
S O L L E R 
i 
* Son m u c h a s las que jas de lo s con-
tribuyentes por e l resu l tado de los 
trabajos —real izados por una e m p r e -
sa particular— para la nueva valora-
ción de la "contribución urbana". E n 
la vecina población de Forna lu tx , las 
quejas no son tan acentuadas . P o r lo 
menos no es tamos i n f o r m a d o s sobre 
ello ni tan solo h e m o s o ído e l m e n o r 
rumor. 
Sól ler parece que , c ierta insti-
tución oficial — d e creac ión recien-
te— está t rabajando a c t i v a m e n t e so-
bre este part icular in ten tando obte-
ner una solución sot isfactoria . 
* Organizada p o r la "Bibl ioteca de 
Cultura Popular" fue ofrec ido , e n e l 
restaurante "El Guía" , u n a cena en 
homenaje a B a r t o l o m é N o g u e r a , des-
tacado violoncel ista sol leric , p o r sus 
años de dedicación a la f i l armónica . 
* Con la f ina l idad de c r e a r unos 
centros de custodia y enseñanza , pa-
ra los niños y niñas q u e m e r e z c a n al-
gun cuidado especial , ha s ido abierta , 
en nuestra ciudad, una de l egac ión de 
la "Asociación m a l l o r q u i n a de padres 
de subnormales". 
* La votación, para e leg ir los dos 
concejales del tercio s indical , dio e l 
resultado s iguiente . D e lo s v e i n t e 
compromisarios c i tados, para la mi s -
ma acudieron d iec inueve . N u e v e votos 
fueron para e l industrial , D . J u a n 
Castañer Col l ; diez para e l agr icul -
tor, D . M i g u e l C o l o m Cala fa t ; t res 
para D. G a b r i e l A l c o v e r O l i v e r ; u n o 
para D. M i g u e l R ibas E s t a d e s y die-
cisiete para el transport is ta , D . M i g u e l 
Soler Deyá. A l g u n o s días antes , J a i m e 
Palou Pizá había re t i rado su candi-
datura. 
El Sr. Soler , f o r m ó parte d e l A y u n -
tamiento, anter iormente , d e s e m p e -
ñando la p r i m e r a tenenc ia de a lca lde 
al ser n o m b r a d o , D . M i g u e l L l a d ó , 
primer mandatar io d e la c iudad. E n 
cuanto al otro e leg ido , D . M i g u e l C o -
lom Calafat , co lono de la f inca "Es 
Montsreals" s a b e m o s q u e o c u p a o ha 
ocupado la pres idencia de l G r u p o del 
Olivo en la " C á m a r a S ind ica l A g r a -
ria". 
En Forna lutx seis de los vo tos de 
los compromisos , des ignados p o r la 
"Hermandad S indica l d e L a b r a d o r e s 
y Ganaderos" f u e r o n para d o n J u a n 
Sastre Barce ló y, cuatro para d o n B e -
nito Barce ló V icens . E l n u e v o conce-
jal electo de F o r n a l u t x es e l h i j o d e l 
dueño del Pred io "Bin i Petit", D . Sa l -
vador Sastre A l b e r t í — u n h o m b r e , 
moralmente , íntegro, a nues t ro m o d o 
de ver, y que goza de g e n e r a l e s s im-
patías— que, en 19311, f u e T e n i e n t e 
de A l c a l d e de aque l a y u n t a m i e n t o y 
gestor, de l m i s m o , desde m a r z o hasta 
julio de 1-936. 
* Nos h e m o s enterado de q u e , u n te-
legrama, había s ido cursado , a l s e ñ o r 
Ministro de Educac ión y Cienc ia , p o r 
e m o i s a u x B a l e a r e s 
L e conse i l munic ipa l de la cité rurale de Sa Pobla , a decide la créat ion 
d'une rés idence p o u r les anciens , oeuvre sociale d'un très g r a n d intérêt , d'ont 
l e terrain de dix mi l l e metres , bien situé est donné grac i eusement par la 
c o m m u n e . \ 
L a caisse "de A h o r r o s y M o n t e de P iedad de las Baleares" et l e g r o u p e 
"Ravenna" 1 urbanisateur de "Bahía Blanca" en "Sa Canova" ont fait cadeau 
d'une a m b u l a n c e dernier cri, à la vi l le de Arta, qu i l'a acceptée et m i s e 
aussitôt au service des m a l a d e s . 
L e t r ibuna l "Contencioso - A d m i n i s t r a t i v o " de P a l m a à ordonné la d é m o -
l i t ion déf ini t ive et totale d'un hote l r é c e m m e n t construi t et pas encore ouvert 
au publ ic sur la p l a g e de la v i l le de A l c u d i a , p o u r atte inte au p a y s a g e des 
l ieux. i 
L 'ho te l en quest ion ayant coûté p lus de cent mi l l i ons de pesetas , i l est 
p r e s q u e certain q u e les p r o m o t e u r s se pourvo iront en cassation, et i ront 
m ê m e devant le T r i b u n a l S u p r ê m e , en appe l de cet te sentence . 
L e P o r t de M a h o n dans l'île de M i n o r q u e va être s e n s i b l e m e n t agrandi 
au cours d cet hiver, d 'abord la j e t é e qui m e s u r e en ce m o m e n t 65 m è t r e s 
de long, sera p r o l o n g é e de 2 1 6 m è t r e s avec u n m i n i m u m de 9'50 à d ix m è t r e 
de p r o f o n d e u r , ce qui p e r m e t a tous les nav ires m a r c h a n d s d'accoster, sur 
ce n o u v e a u quai , sont prévus des dépôts p o u r les m a r c h a n d i s s e s arr ivées . 
C e m ê m e p r o j e t fait é tat d'une gare m a r i t i m e dont le beso in se faisait 
g r a n d e m e n t sentir . C e sera u n bât iment qui aira u nrez de chaussée avec un 
étage, o ù g r â c e a une passere l l e m o b i l e , les passagers p o u r r o n sort ir du na-
vire et e m b a r q u e r avec c o m m o d i t é , i l y aura en p lus tous les services d ignes 
du m e i l l e u r port nature l de la M é d i t e r r a n é e , tels que , sal le d'attente, cons igne , 
bar, douane , services de pol ice , etc., l e tout p o u r u n devis de 1 2 0 mi l l i ons de 
pesetas . 
[ 
L e v i e u x bateau "Mal lorca", dont tous l e s anc iens se s o u v i e n n e n t p o u r 
l 'avoir ut i l i sé sur la l i gne P a l m a - B a r c e l o n e a lors qu'il représenta i t l e der-
n ier cr i d e la t echnique , p e n d a n t les années 2 0 , a ses 57 ans de serv ice à 
é té sort i de l 'eau, l e 1 1 d é c e m b r e dernier , p o u r ê t r e l ivré à la ferrai l le , avec 
v i e u x nav ire , c'est un p e u de n o u s m ê m e s qui disparait . 
L e b ib l iophi l e et co lect ionnis te très c o n n u Juan C e r d a auteur de la théo-
r ie "Chr i s tophe C o l o n M a j o r q u i n " v i ent de fa ire paraî tre la traduct ion 
a l l e m a n d e de son l ivre d u e a A l e x a d e r M a r k e r , l 'édit ion c o m p o r t e u n très 
i m p o r t a n t m a t é r i e l p h o t o g r a p h i q u e , reproduct ion de d o c u m e n t s , ainsi qu'un 
p r o l o g u e d e Joan M a i m ó il est a souhai ter q u e l 'oeuvre soit aussi l a r g e m e n t 
d i f fusée , q u e l 'original; qui lu i , à eu u n gros succés de vente . 
L a r o u t e 7 1 5 qui va d e M a n a c o r à C a p d e p e r a , v ient d'être é larg ie dans 
la part ie inc luse entre "Es M o l í de S 'Alz inar" et "Es M o l í V e í " près de cet te 
dern ière v i l l e de C a p d e p e r a ; ce qui faci l i tera g r a n d e m e n t la c irculat ion, 
fa i sant du m ê m e coup disparaî tre un point no ir prè s du "d'es M o l í V e í " où 
l e torrent e n d é b o r d a n t c h a q u e h iver entravait s é r i e u s e m e n t le passage . 
A v e c la m i s e en serv ice d'un puits sis à "ses Contane l l e s" , la v i l le de 
S o l l e r v i e n t de vo ir ses ré serves d'eau potab le , a u g m e n t é e s de 1 8 0 n u l l e 
l i tres p a r heure ; ce qui fait qu'i l n i à p lus de p r o b l è m e , en ce qui c o n c e r n e 
l 'eau p o t a b l e m i s e au srvice de la c o m m u n e . 
L e centra l t h é l é p h o n i q u e au tomat ique de P a g u e r a v ient d'être off icie-
l l e m e n t i n a u g u r é et m i s auss i tôt au serv ice des usagers , i l c o m p r e n d d e u x 
é tages dont la m a j e u s e part ie abr i te le m a t é r i e l a u t o m a t i q u e et les l ocaux 
m i s a la disposi t ion du publ ic . L a capacité du g r o u p e est d e s ix m i l l e l ignes , 
dont p o u r le m o m e n t seules m i l l e sont a tr ibuées . L ' a u t o m a t i s m e t h é l é p h o -
n i q u e to ta l des B a l é a r e s est e n cours , et sera a c h e v é avant la f in de l 'année 
procha ine , en ce m o m e n t l e 6 0 p o u r cent du tota l est d é j à en serv ice , et ce 
serv ice c o u v r e le 9(1 p o u r 1 0 0 des 2 0 0 m i l l e t é l é p h o n e s en service , les Ba-
léares é tant la rég ion e s p a g n a l e d isposant du p o u r c e n t a g e le p lus é l e v é de 
l i gnes t é l é p h o n i q u e s p r o p o r c i o n n e l l e m e n t à la popula t ion . 
S . A . 
e l " C o n s e j o E c o n ó m i c o S o c i a l S indi -
cal C o m a r c a l " , de So l l er , so l ic i tando 
se recons idere la supres ión d e deter-
m i n a d a s secc iones e n la n u e v a " T a -
cu l tad d e Fi losof ía y L e t r a s , d e P a l m a 
de M a l l o r c a " . T a m b i é n la A s o c i a c i ó n 
de V e c i n o s ha dir igido, a l M i n i s t r o u n 
escrito en e l m i s m o sent ido. 
C e l e b r a m o s la m e d i d a . 
J u a r e s 
G L O S A D O R S J O V E S 
L'Amo En Bolei 
( C a n Bo le i es un forn ant ic q u e 
hi ha vora la cantonada d e la bo -
t iga de m a d ó en T o n i n a M a c i a n a , 
i davant p e r davant de l ' i m p r e m -
ta N o v a ; a A n d r a t x , u n p o b l e q u e 
creu q u e es m a l l o r q u í n o es ca-
ta là) . 
U n e s por tes v idr ieres 
i u n tr i spol e n c i m a n t a t 
dos o tres sacs d e far ina 
sa pas tera i es s edàs . 
S e s ba lances i es t e u l e l l 
i a darrera sa vi tr ina, 
on h i t enen ets crespe l l s , 
p e r s i h i ha va n in o n ina . 
Sa barca p l ena de pa , 
tapada a m b u n p e d a s n e t 
es U o n g u e t s i panete t s 
q u e e s tan a p u n t d e fornar . 
L ' a m o en B o l e i està 
d a v a n t la boca d e s f o r n 
fa f o c d e s d e b e n d e j o r n 
espera q u e es pa s igui tou , 
a m b sa pa la en sa m à . 
L ' a m o en B o l e i està 
a m b sa camisa a r r o m a n g a d a 
fa sa p r i m e r a f o r n a d a 
i es x igarro q u e f u m a v a 
a sa boca e l d u u apagat . 
L a C u r i toca es m i g d i a , 
sa g e n t va a c o m p r a r es pa 
des b la t sa f e t sa f a r i n a 
q u e a lgún p a g è s va s e m b r a r . 
S a m a d o n a està grassa 
i c a m i n a a p o c a p o c 
fa qualca coca p u j a d a 
a m b m i t j a dotzena d'ous. 
D a m u n t m i t j a n h o r a b a i x a 
se n'anirà a posar es l l evat 
i l ' a m o farà se pasta 
p e r a tornar-hi el sen d e m à . 
C . U M B E R T P . 
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Comentarios estivales 
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( I I y ú l t i m o ) 
E L H O S T I G A N T E V E R A N O 
S e p u e d e dec ir ya; q u e h e m o s d a d o el carpetazo al hos t igante verano 
de 1 9 7 3 . Y a era hora q u e así sucediera , lo exces ivo , en todas las cosas es 
m a l o , m a l í s i m o . S e a lcanzaron t e m p e r a t u r a s á lg idas , p o c o f recuente s en.. . 
M a l l o r c a , 3 0 , 3 4 , 3 5 , etc. etc. L a estac ión ca lurosa m o t i v ó q u e las gen te s 
andarán l igeras , l i ger í s imas d e ropa , p r i n c i p a l m e n t e las f é m i n a s , c laro q u e 
s e m e dirá q u e es el m e d i o m á s eficaz p a r a c o m b a t i r la canícula , toda la 
m o d a actual , u n o n o s a b e s i son h o m b r e s o m u j e r e s . A pesar d e es te h o r r i b l e 
ca lor , p o r las m a ñ a n a s de seis a ocho y p o r la t a r d e a la m i s m a hora , hac ía 
un aireci l lo fresco , a m a b l e en el cuerpo , e m p e r o , duraría p o c o , u n so l aplas-
tante , devorador , n o s p o n d r í a la carne d e ga l l ina b lanca o negra , n o sé exac-
tamente , p e r o nues tras ropas es taban p e g a j o s a s en la carne . 
I 
L O M I L A G R O S O Y L O I D E A L 
) 
T o d o s los paseos d e la c i u d a d es taban abarrotados , n i u n b a n c o cua lquiera 
p a r a sentarnos , m i r á b a m o s d e arr iba abajo y a la inversa p o r s i n o s encontrá-
b a m o s con a l g ú n andr i txo l de paso , n u e s t r o h o m b r e f u e d o n B a r t o l o m é Es teva 
conoc id í s imo , p o r s u labor g a s t r o n ó m i c a , h a c e m u y p o c o t i e m p o , se g a n ó a 
pu l so u n o s ga lardones , d e lo s m u c h o s q u e y a t iene conquis tados en e l dif íci l 
ar te cul inario ¡ E n h o r a b u e n a , a m i g o ! P e r o e l so l seguía su curso , hacía d e las 
suyas , se c e g a b a en nosotros , p o b r e s infe l ices , s in p o d e r hacer n a d a p a r a 
atenuar e l ca lor , e l ca lor , e l d ichoso calor , tenía fr i tos a lo s n iños y niñas 
q u e p u l u l a b a n p o r la R a m b l a , parec ían en fermizos ; y con todas sus fuerzas 
ped ían ¡agua! , las f u e n t e s m á s cercanas es taban secas . Pero , he ahí , q u e ahora 
v i e n e lo m i l a g r o s o e ideal , u n cata lán rec i én l l e g a d o de B a r c e l o n a , con sus 
9 4 años a cuestas , l e s dio d e b e b e r a todos con s u cant implora , agua fresca 
y cristal ina. Y a d e s d e aquí , t odo f u e m a r a v i l l o s o , j a d e a n t e , todos es taban u n 
p o c o borrachos , m a r e a n t e s , — d e lo q u e es capaz, el ca lor sub ido d e t o n o — . 
S o n las d o c e d e la m a ñ a n a , d e un día d e verano de l 7 3 . E l so l s e h a c e abra-
zador , q u e m a b a n las p iedras del H u e r t o de l R e y , i m p o s i b l e encontrar u n 
re fug io para u n instante de r e p o s o . E n esta hora punta , todos los sit ios están 
t o m a d o s , inc luso la g r a n cafeter ía " W o o l w o r t h " acabó con todas sus existen-
cias d e c o m i d a s , la g r a n ava lancha h u m a n a invadió s u local , i n e s p e r a d a m e n t e , 
d a n d o a l traste con todo , es la venganza de l 73 al 7 2 , q u e n o h u b o n i p r i m a -
vera , n iverano . 
! 
E L R E S P E T O Y N U E S T R O A D I Ó S A L V E R A N O 
T o d o s lo s q u e n o s o n e spaño les , m e j o r d icho , los turistas q u e v i e n e n a 
E s p a ñ a a pasar lo b ien , n o d e b e n descuidar respe tar las l e y e s e spañolas , la 
m o r a l d e las cosas y lo s actos , p o r q u e si n o es así, d a n m o t i v o s a i n c o m o -
didades a los m i s m o s e spaño les , y esto n o d e b e , n o p u e d e ocurr ir . Y ahora, 
sí , d i g a m o s adiós , al v e r a n o d e l 7 3 , q u e f u e u n p o c o loco , con v ientos hura-
canados, es tr idente , c o n truenos y r e l á m p a g o s , p e r o f i n a l m e n t e la bonanza 
s e i m p u s o , y e l t u r i s m o s e lanzó c o m o m o s c a s p o r todo e l á m b i t o nac ional , 
y n a t u r a l m e n t e , es lo q u e i m p o r t a ¿ n o les p a r e c e ? 
J a i m e A l e m a n y 
P a l m a , V e r a n o d e 1 9 7 3 . 
Charcuterie Franco - Espagnole 
SES SPECIALITES ESPAGNOLES 
Pierre Vailet 
5, Place Henri Poincare - Téléph. 70 - 18 - 12 
44600 ST. NAZAIRE 
Sobrasadas - Longonizas - Merguez - Chorizos - Mahonnaises 
Botifaras - Botifaron.es, etc. 
Epices importés de Majorque 
EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
(Port gratuit à partir de 10 kg.) 
¿Cómo somos los andritxoles? 
p o r G A B R I E L T O M A S 
— C i r c u l a una frase sobre nues tras gentes , m u y picaresca: "Andratx: es 
m é s b e n e i t sap f e r u n re l lotge". E v i d e n t e m e n t e a lo l argo y a n c h o de nuestra 
historia loca l , a pesar de n o l l egar a ser m u y resonantes , h e m o s ten ido indi-
v iduos m u y divert idos y bas tante apañados . P o d r í a m o s escr ib ir u n grueso 
l ibro de es tos "homenots"; los e n c o n t r a r í a m o s en los l e j a n o s y r e m o t o s tiem-
p o s q u e lo s m o r o s asa l taban nues tra costa, e n los años de anteguerra y en la 
pos tguerra . N o v a m o s a dar n o m b r e s , no p r e t e n d e m o s ahora y aquí de herir, 
o enorgu l l ecer , a nadie . U n l ibro bas tante g o r d o . H e m o s t en ido y tenemos a 
f a m o s o s ladrones , poetas , escr i tores , g losadores , contrabandis tas , trashuman-
tes, b o h e m i o s , curas , pol í t icos , escul tores , coc ineros , ch i s tosos . . . G e n t e buena 
unos , errantes otros , v iv idores . . . C o m o e n todos los sit ios, a b u n d a de todo. 
B ien , en c a m b i o n o s e r í a m o s capaces d e l l enar m á s q u e tres cortas páginas 
h a b l a n d o d e un h e c h o y un t r a b a j o colect ivo , de grupo , pac i en te y duradero. 
H e m o s creado m u c h a s soc iedades p e r o n i n g u n a ha t en ido una continuidad 
q u e m a r c a s e un carácter social y cu l tura l (dentro l o deport ivo t enemos el 
f ú t b o l y e l ba lonces to , p e r o es to ya p e r t e n e c e a la n u e v a generac ión) , toda 
la v ida cada cua l ha h e c h o la guerra p o r su cuenta . E l t i e m p o parecía que 
iba a c u r a r cicatrices, a h e r m a n a r n o s y hacernos m á s sol idarios . V a m o s hacia 
e l f inal d e l s ig lo y . . . 
•** 
E l c o r r e r de l t i e m p o e x i g e para nues tra loca l idad escue las para todos 
los n iños ¡(los loca les actuales no son escue las ni son nada) , e l hospital (al 
m e n o s un dispensar io) q u e no t iene , e l teatro q u e r e c l a m a (unos j ó v e n e s mon-
taron "Els Reis" y tuv ieron q u e representar lo dentro de una cochera por falta 
de sa lón a su disposic ión) ¿ E s p o s i b l e de esta m a n e r a hacer t e a t r o ? , los centros 
cu l tura les q u e e x i g e su crec imiento . L o m i s m o q u e los c o m p l e j o s deportivos 
deseados . C o n t a m o s con u n c a m p o d e f ú t b o l q u e se h a conver t ido en el 
ú l t i m o d e la isla, con u n a pista de ba lonces to , q u e p e r t e n c e a las escuelas 
de niñas , es decir, no es popular . C a r e c e m o s de pista d e tenis , de piscina 
púb l i ca . . . Y de m u c h a s y m u c h a s otras cosas, q u e h o y p o r h o y son ley de 
vida. Q u e se hic iera e n u n a ocas ión u n a redada e n un bai le dominguero 
vesper t ino y se encontraron q u e t o d o e l púb l i co era ado lescente , careciendo 
de los d iec iocho años prec i sos q u e se r equ ieren , y q u e nues tras gentes , al 
saber la noticia se q u e d a s e n e n el m á s puro desdén , es e l pr inc ipa l síntoma 
de q u e n o nos h e m o s p a r a d o a m e d i t a r la c lase d e a m b i e n t e e n que se 
for ja nues tra j u v e n t u d . 
H e m o s le ído p o r ahí , y n o s c a l l a r e m o s e l f i r m a n t e , (de decir lo , a más 
de u n o se le quedar ía e l p e l o de punta ) q u e resul tar ía a lgo a b s u r d o moles-
tarse e n crear a m b i e n t e cul tural , t en i endo la capital tan cerca. Esto nos 
recuerda a u n cura q u e nos m a n d a b a a confesarnos a P a l m a . Llucmajor , 
C a m p o s , B u n y o l a , etc., les pi l la la C i u d a d m á s cerca q u e nosotros , y lo que 
e l los h a c e n en u n año , noso tros no s o m o s capaces de h a c e r l o e n diez. 
A l g u i e n di jo , acer tando p l e n a m e n t e , q u e A n d r a t x no se m e r e c e a Bal-
tasar P o r c e l n i a l M u s e o de S o n M a s . M i e n t r a s n o s p a s a m o s criticando a 
uno , no n o s a p r o v e c h a m o s d e l t e soro cu l tura l de l o tro . N o m o v i m o s un 
dedo c u a n d o la desapar ic ión de nues t ro S e m a n a r i o . D i e z años h a c e que la 
torre d e te lev i s ión n o s da la i m a g e n a p e q u e ñ a s dosis , y n a d i e es capaz de 
m o v e r s e a n ive l burócrata a escala min i s ter ia l p a r a consegu ir u n repetidor 
p a g a d o p o r la e c o n o m í a estatal , y d e j a r de pasarnos la v ida pagando los 
paños ca l ientes q u e a p l i c a m o s a l q u e t e n e m o s , p u e s t o q u e n o n o s toca el 
p o r q u e hacer lo . Y así , todo , s u c e s i v a m e n t e . 
A q u e l l o de l p e r r o de l hor te lano , q u e ni c o m e n i d e j a c o m e r , lo podía-
m o s c o l g a r c o m o un s a m b e n i t o a c ierta en t idad local , q u e n o s ahorramos 
de escr ib ir su n o m b r e , p o r q u e t o d o s s a b e m o s cua l es . C u a n d o e l Ayunta-
m i e n t o d e Calv ià , nues t ro v e c i n o m á s cerca, h a c e a lgo extraordinario , nos 
q u e d a m o s con la boca abierta y e x c l a m a m o s : "Es q u e e l los t i enen mucho 
d inero " . ¿ P e r o es q u é nosotros n o t e n e m o s n i n g u n o ? 
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Le défi 
J ' é t a i s d e r r i è r e l e c o m p t o i r e n t r a i n d e l a v e r d e s v e r r e s , d a n s c e r e s t a u -
rant sis a u n ú m e r o fli20 d u C o u r s L a f a y e t t e d ' o n t j e v o u s a i d é j à p a r l é , t e t o u r -
na is l e d o s a l a r u e , m a i s d a n s l a g l a c e m u r a l e d e v a n t m o i , j e v o y a i s t r è s 
b i e n l a p o r t e , e t j e p r i a i s p o u r q u ' i l n e r e n t r e p e r s o n n e . I l é t a i t 2 0 h e u r e s 
55 . P l u s q u e c i n q m i n u t e s e t m a j o u r n é e s e r a i t t e r m i n é e . L e s r e t a r d a t a i r e s 
q u a n d i l y e n a v a i t , o n l e s s e r v a i t u n e s e m a i n e c h a c u n t o u t e n r a n g e a n t l e 
m a t é r i e l , m o n c o l l è g u e e t m o i , c e s o i r l à i l n ' y e n a v a i t p a s , e t a u c a s o ù i l 
e n v i e n d r a i t u n p e n d a n t l e s q u e l q u e s m i n u t e s q u i m a n q u a i e n t p o u r e n l e v e r 
la c l a n c h e d e l a p o r t e d ' e n t r é e , c e s e r a i t a m o n c o l l è g u e E u s e b e a l e s s e r v i r . 
M a i s j e p r é f é r a i s q u ' i l n e v i n t p e r s o n n e , e t c o m m e ç a B u s e b e f i n i r a i t 
e n m ê m e t e m p s q u i m o i , l e s s o i r é e s é t a i e n t p l u s g a i e s q u a n d o n l e s p a s s a i t 
e n s e m b l e . E t c e s o i r , d a n s l ' h e u r e , o n d e v a i t b i e n r i g o l e r , j e m e s o u r i a i s à 
m o i m ê m e d a n s l a g l a c e r i e n q u e d ' y p e n s e r . 
T o u j o u r s d a n s l a g l a c e , j e v i s l a p o r t e s ' o u v r i r , e t u n j e u n e h o m m e q u e 
j e r e c o n n u s a u s s i t ô t , e n t r a . 
J e p i v o t a i s s u r m e s t a l o n s , m e t r o u v a i s f a c e à f a c e a v e c l ' a r r i v a n t , e t 
lu i t e n d i s l a m a i n d i s a n t : — q u ' e l e s t l e b o n v e n t q u i t ' a m è n e m o n c h e r 
A n t o i n e ? 
— J ' a v a i s e n v i e d e t e v o i r , a u s s i j e v a i s t ' a t t e n d r e a u b a r d ' e n f a c e , d i x 
m i n u t e s p a s p l u s . •. - — • „ 
— O u i , j ' a r r i v e . 
I l so r t i t , p o u r t r a v e r s e r l e c o u r s e t e n t r e r e n f a c e . 
C e g a r ç o n l a , d e q u e l q u e s a n n é e s m o n a i n é , j e l ' a i m a i s b i e n ; m a i s sa 
v i s i t e c e s o i r m e c o n t r a r i a i t , l e s d i x m i n u t e s c h e z l u i , f e r a i e n t u n e b o n n e 
h e u r e . , 
O r E u s e b e q u i c o u r t i s a i t p l u s i e u r s f i l l e s a l a f o i s , a v a i t f i x e r e n d e z - v o u s 
à n e u f h e u r e s t r e n t e , d e v a n t l a p o r t e d u r e s t a u r a n t c o t é r u e G a r i b a l d i , à 
t ro i s d ' e n t r e e l l e s , p o u r s e d é b a r r a s s e r d e d e u x ; e t m o i , j e v o u l a i s a s s i s t e r a 
l ' e x p l o i t p o u r v o i r l a t ê t e q u ' e l l e s f e r a i e n t l e s d e u x l a i s s é e s p o u r c o m p t e , 
q u a n d e l l e s v e r r a i n t m o n a m i , s ' e n a l l e r a u b r a s d e l a t r o i s i è m e . 
E u s e b e r e s t a s e u l c e s o i r l a p o u r r a n g e r l e m a t é r i e l , c a r i l a v a i t 
l a r g e m e n t l e t e m p s a v a n t s o n t r i p l e r e n d e z - v o u s , e t j e m ' e n f u s e n f a c e v o i r 
c e q u e m e v o u l a i t m o n a m i T o n i o , a v e c l i d e e d ê t r e d e r e t o u r d a n s l a d e m i 
n e u r e t o u t a u p l u s . 
A p e i n e a r r i v é , j e l e f i s c h a n g e r d e t a b l e , e t m ' a s s i s d e t e l l e f a ç o n q u e 
tou t e n p a r l a n t j e p o u v a i s s u r v e i l l e r l a p o r t e d u r e s t a u r a n t d ' o ù j e v e n a i s ; 
e t j e c o m m a n d a i s u n d e m i - p r é s s i o n . J ' é t a i s a p e i n e s e r v i , q u a n d d e u x p e r -
s o n n e s e n t r è r e n t , s ' é r r e r e n t l a m a i n a u p a t r o n q u i s e t r o u v a i t d e r r i è r e l e 
bar , e s c r u t e r e n t l a s a l l e , d é v i s a g e a n t u n a u n , l e s c l i e n t s é p a r p i l l e s a u t o u r 
d e s t a b l e s , e t l ' u n d ' e u x s ' é c r i a : — N o u s c h e r c h o n s d e u x p o i r e s p o u r n o u s 
p a y e r u n p ô t d e C h a m p a g n e a u b i l l a r d . 
Q u e l q u e s t e t e s s e t o u r n è r e n t , m a i s p e r s o n n e n e b r o n c h a , a l o r s c e s m e s -
s i eu r s q u i a v a i e n t l ' a i r d ' ê t r e d e s h a b i t u é s d e s l i e u x b o m b è r e n t l e t o r s e , e t 
j ' e n t e n d i s : — n o u s c h e r c h o n s d e u x p o i r e s p o u r n o u s p a y e r l e C h a m p a g n e , 
m a i s i l e s t é v i d e n t q u e s i n o u s p e r d o n s n o u s p a y o n s — A l o r s , p a s d ' a m a t e u r s ? 
C o m m e m u p a r u n r e s s o r t , T o n i o m o n a m i , s ' é t a i t l e v é , b i e n a v a n t q u e 
j e p u i s s e l e r e t e n i r , p o u r c e g e s t e i m p r é v u , e t d i t : — S i ! ! n o u s r e l e v o n s l e d é f i . 
J e m e l e v a i à m o n t o u r , e t t o u t à l ' o r e i l l e d e m o n a m i , a v o i x b a s s e , 
j e l u i d i s : — T u e s f o u T o n i o , t u s a i s b i e n q u e j e n e s a i s p a s j o u e r a u b i l l a r d . 
A q u o i ' l r é p o n d i t : — e t b i e n n o u s p e r d r o n s s ' i l l e f a u t , m a i s j e n ' a i m e 
p a s l e s f a n f a r r o n s . 
P u i s s ' a d r e s s a n t a u x i n c o n n u s , i l d i t : — A v o u s d e c o m m e n c e r m e s s i e u r s , 
c a r m o i , p o u r m e m e t t r e e n f o r m e , j ' a i b e s o i n d e v o i r c o m m e n t j o u e n t m e s 
a d v e r s a i r e s . 
N o s a d v e r s a i r e s é c h a n g è r e n t u n r e g a r d c o m p l i c e , s e s o u r i e n t l ' u n a l ' a u -
t re , e t l a p a r t i e c o m m e n ç a . 
L e p r e m i e r j o u e r f i t u n e s é r i e d e 1 2 p o i n t s . 
P u i s c e f u t à m o i d e j o u e r . 
J e f u s s u r p r i s d e m a r q u e r t r o i s p o i n t s , c e q u i à c e j e u , e s t l e p l u s b e l 
s c o r e d e m a v i e . i 
L e s e g o n d a d v e r s a i r e f i t u n e s è r i e d e 16 p o i n t s , i l s m e n a i e n t d o n c p a r 
2 8 à 3 . 
C e f û t a c e m o m e n t l a ; q u e l ' u n d ' e u x a v e c u n l a r g e s o u r i r e p r é c i s a : 
— l e p r e m i e r q u i a r r i v e a 5 0 a g a g n é ; e t c o m m e n i T o n i o n i m o i , n e d i s i o n s 
r i e n , i l a j o u t a : — Q u i n e r é p o n d p a s , c o n s e n t . 
M o n a m i p a s s a i t l a c r a i e s u r l e b o u t d e l a q u e u e , a s s o u p l i s s a i t s e s m o u -
v e m e n t s , t e l l ' a t h l è t e q u i s e p r e p a r e p o u r l ' e x p l o i t , q u a n d l e m ê m e p e r s o n -
n a g e s ' a d r e s s a n t a u p a t r o n d e l ' é t a b l i s s e m e n t d i t : — m e t t e z l e C h a m p a g n e 
a u f r a i s , e t p r é s e n t e z l ' a d d i t i o n a c e s . . . a m i s . J e m e d i s a m o i m ê m e : — I l a 
d i t a m i s . . . m a i s i l à p e n s é . . . p o i r e s . 
T o n i o c o m m e n ç a . L e n t e m e n t , e n d o u c e r , a v e c p r é c i s i o n . J e m a r q u a i s l e s 
p o i n t s a m e s u r e , c i n q . . . d i x . . . l e s c o r e m o n t a i t . . . 1 5 . . . 2 0 . . . l e s h a b i t u é s d u 
c a f e s e l e v è r e n t p e u à p e u , f i r e n t l a h a i e a u t o u r d u b i l l a r d , r e g a r d a n t é m e r -
v e i l l é s l e b e a u t r a v a i l q u m o n a m i f a i s a i t . . . 2 5 . . . 3 0 . . . 3 6 . . . e t l a s é r i e c o n t i n u a 
a i n s i a m o n t e r p e u a p e u , j ' u s q u ' à 1 7 5 p o i n t s . 
L e s c o n s o m m a t e u r s a p l a u d i r e n t é b e r l u é s . M a n i f e s t è r e n t i l s n ' a v a i e n t j a -
m a i s v u u n v i r t u o s e d u b i l l a r d a l ' o e u v r e , c e r t a i n s l e f é l i c i t è r e n t , l u i s e r r è -
r e n t l a m a i n , l u i d o n n a n t d e s t a p e s a m i c a l e s s u r l ' é p a u l e . 
L e c h a m p a g n e é t a i t p é t i l l a n t , f r a i s à s o u h a i t . 
M a i s , a u m o m e n t d e t r i n q u e r o n c h e r c h a e n v a i n n o s a d v e r s a i r e s ; i l s 
s ' é t a i e n t é c l i p s e s d e s l e s 5 0 p o i n t s d é p a s s é s , a p r è s a v o i r r é g l é , l a n o t e s a n s 
d é g u s t e r . 
L e p a t r o n d u b a r , s u r p r i s l u i a u s s i , v o u l u t f a i r e c o n n a i s s a n c e a v e c T o n i o ; 
s a v o i r à q u i i l a v a i t à f a i r e , c a r d a n s sa v i e i l n ' a v a i t j a m a i s v u u n e t e l l e 
s é r i e . C e l u i - c i l u i t e n d i t s a c a r t e d e v i s i t e , o ù o n p o u v a i t l i r e . 
A c a d é m i e d e B i l l a r d , 
A n t o i n e P o n s 
C h a m p i o n d e F r a n c e 1 9 2 6 
6 0 , C o u r s M o r a n d . L y o n 
Q u a n d n o u s s o r t î m e s d u b a r i l é t a i t o n z e h e u r e s p a s s é e s . T o n i o h é l a u n 
t a x i p o u r r e n t r e r c h e z l u i . 
C ' e s t l e l e n d e m a i n s e u l e m e n t , q u e E u s e b e m e d i t : 
— J e s u i s s o r t i d u r e s t a u r a n t u n e f o i s q u e j ' é t a i s s u r e t c e r t a i n q u e lesl 
t r o i s f i l l e s m ' a t t e n d a i e n t . J ' a i m a r c h é d r o i t v e r s u n e , c e l l e q u e j e v o u l a i s 
g a r d e r ; j e l ' a i e m b r a s s é e , p u i s l a s e r r a n t p a r l a t a i l l e , n o u s s o m m e s p a r t i s 
s o u s l e s o m b r e s c o m p l i c e s d e s p l a t a n e s d e l a r u e G a r i b a l d i ; m a i s j e n ' a i p a s 
v u l a t ê t e q u e f a i s a i e n t l e s d e u x a u t r e s , c a r j e n e m e s u i s p a s r e t o u r n é . 
D ' a i l l e u r s , j e c o m p t a i s s u r t o i p o u r l e s a v o i r . 
I l y e u t u n s i l e n c e , p u i s i l q u e s t i o n n a : — Q u e f a i s a i s t u , d e s i i n t e r e s s a n t 
d a n s l e b a r e n f a c e , q u e t u n ' e s p a s r e s s o r t i ? 
G . S i m ó 
LE TOURISME FRANÇAIS 
104, rue Paul Doumer - L E H A V R E 
Téléph. 4 2 9 1 7 2 - 4 8 20 90 
" B A L É A R E S " . A V A N T - S A I S O N 1 9 7 3 : du 1er. au 2 9 Avri l 
Départs tous les dimanches 
Prix pour deux semaines: 8 0 0 Frs . 935 Frs . 1060 Frs , suivant destination 
Prix pour une semaine: 655 Frs . 740 Frs . 780 Frs . suivant destination 
" B A L É A R E S " . S A I S O N 1 9 7 3 : du 14 Mai au 17 Septembre 
Départs tous les lundis 
Prix pour une semaine: 900 Frs . 1095 Frs . 1220 Frs . suivant destinations 
Prix pour deux semaines: 910 Frs . 1145 Frs . 1210 Frs . suivant destinations 
I M P O R T A N T E S R E D U C T I O N S , A P A R T I R D E Q U A T R E S E M A I N E S 
P R I X S P E C I A U X , P O U R U N L O N G S E J O U R 
N.B.-Renseignez-vous à nos bureaux: 104, rue Paul Doumer - L e I I A V R E - 7 6 
Conditions spéciales aux Cadets de Majorque, sur présentation de leur 
Carte d'Adhérent, à jour de la cotisation 1973. 
12 P A R I S - B A L E A R E S 
CINCUENTA AÑOS DESPUES 
La sombra de «Marqués» persiste en la Cala de Tuen 
El martes 20 de noviembre del año 1923 la sala capitular del Ayunta-
miento de Sóller se ha convertido en Tribunal Militar. En el banquillo de 
los acusados están, sentados, cinco números del entonces Cuerpo de Cara-
bineros que formaban parte, del "Destacamento de Tuent", en el término 
municipal de Escorça. Fuertemente escoltados han hecho, su entrada, en la 
sala donde aguarda un auditorio numeroso y hostil. 
Los cuatro primeros, Eusebio Sánchez, Joaquín Mestres, Bernardo Se-
rrano y Juan Gómez están acusados de haber dado muerte a un hombre 
apodado "Marqués" y al que habían apresado, previamente, por sospechas 
de contrabando. El quinto, Valentín Segura, les acompaña como supuesto 
encubridor del delito. 
Y frente a los reos, que asisten, en calidad de defensores, D. Emilio 
Nadal, D. Luis Cerdo, D. Eduardo Lassala, D. Antonio Salpado y Bartolomé 
Guerrero, está constituido el "Consejo de Guerra". Preside: el Teniente Co-
ronel de carabineros, D. Francisco Ballesteros y, los jueces vocales, son los ca-
pitanes D. Fernando Pina y D. Domingo Adullo (Carabineros) así como los 
capitanes de Infantería D. Antonio Verd y D. Ramón Soriano. El vocal 
ponente es el Capitán, D. Mateo Zaforteza, del Cuerpo Jurídico. En el asien-
to, reservado a la acusación pública, se encuentra el Comandante Auditor 
D. Emilio de Urizar. Cuando termine su requisitoria, en la que asegurará 
"que de las averiguaciones practicadas no resulta posible que el "Marqués" 
se escondiera pues un niño de corta edad sería visto" pide que, el Tribunal, 
condene a muerte a los cuatro primeros inculpados por haber ejecutado el 
delito o proporcionado intencionadamente los medios. Para el supuesto 
encubridor, Valentín Segura requerirá una pena de seis años de presidio 
mayor. En concepto de responsabilidad civil solicita que, los autores, indem-
nizen a la familia del desaparecido "Marqués" con 4.500 ptas. y, el encu-
bridor, con 500 Ptas. 
¿Pero quién era, en realidad, aquella víctima de la quai se ignoraba 
todo rastro, desde aquel 13 marzo en que había salido de caza para hacer 
"Sa Colgada" en el "Predio de Bini"? Sus familiares, sus convecinos y sus 
amigos, principalmente, le conocían por el apodo de Marqués, heredado 
de sus antepasados maternos. En realidad se llamaba Juan Ginestra Bisbal. 
Había nacido en el montañero pueblo de Fornalutx del que continuaba 
siendo vecino. En el momento de su desaparición se hallaba casado con una 
paisana suya y era padre de dos niños. 
Hombre temperamental —un poco uraño según sus contemporáneos— 
Marqués era, profundamente, reservado e introvertido. Su vida diaria era 
la dura vida de cualquier agricultor de aquella época. En su vida de ciu-
dadano no había nada sensacional, aunque, durante el tiempo de su servicio 
militar y con motivo de la Jura constitucional del Rey D. Alfonso XIII en 
1902, el Gobierno de Sagasta le concediera una medalla de bronce. Pero, 
en aquel entonces había, en MaUorca, el contrabando. Para, algunos de 
nuestros pseudos progresistas actuales, les resultaría muy fácil inventarse 
la demagógica historieta de unos "admirables" defensores del bien común 
frente a un "Marqués" "lacayo de ocultos intereses capitalistas". 
Ahora bien nosotros opinamos que, el contrabandismo mallorquín, me-
rece un enjuiciamiento más sereno y objetivo. De ninguna manera puede 
confundirse el trabajo, de nuestros contrabandistas de hace cincuenta años, 
con los modernos traficantes de narcóticos. Jamás la moral de aquellos 
hombres hubiese consentido participar en un crimen contra la salud pública. 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de 500 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 550.000 pesetas 
Chaléis de 2 y 3 dormitorios desde 1.750.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: „viUa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 PALMA SAN TELMO 
per Joan Antoni Estades de Montcaire 
Medalla Cervantes de "Les Cadets de Majorque" 
AqueUo era un trabajo de artesanía con su emoción, indudablemente, ro-
mántica y motivado por una situación general de penuria. En la "belle 
époque" de Don Alfonso XIII ; en la llamada España parlamentaria de los 
grandes caciques conservadores y liberales, Mallorca era un rincón olvi-
dado y casi desconocido del resto de la nación. Dos eran las salidas de un 
maUorquín, para mejorar su posición socio económica: Emigrar fuera de 
España o dedicarse al contrabando. 
Dado su carácter reservado, a Juan Ginestra Bisbal, se le había con-
fiado, repetidas veces, misiones relacionadas con el transporte de tabaco. 
Los senderos de Tuent y Sa Calobra, qu conducían al Mediterráneo, no 
guardaban secreto alguno, para el. Negar estos hechos, en nombre de un 
mal entendido honor familiar para sus deudos, equivaldría a un intento de 
falseamiento de la verdad histórica . 
Pero ¿eran aquellos cinco hombres, sentados en el banquillo, los ver-
daderos artífices de aqueUa desaparición? 
A pesar de que el fiscal les acusara —sobretodo a Sánchez y a Gómez-
de "haber amarrado a un tronco el Marqués y de haberlo matado con una 
pistola" en una cueva de Tuent; ellos hicieron, continuamente, protestas de 
su inocencia. 
Por otra parte la acusación, únicamente, podía basarse en accesorios como 
la insubordinación, efectuada, por los carabineros de Tuent, contra el Coman-
dante Riutort juez instructor de la causa sobre el cual dispararon varias ve-
ces cuando se aproximaba al lugar de autos mientras que, en el Juzgado de 
paz de Fornalutx, D. Antonio Sereix, Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción del Distrito de la Lonja, expresamente desplazado desde Palma —hoy 
en día los jueces de instrucción, no se toman tanta molestia— para recibir la 
declaración de la esposa de Juan Ginestra Bisbal y de sus amigos los her-
manos Bisbal Sastre. 
También había la declaración testifical de una mujer de conducta irre-
gular que aseguraba que, Eusebio Sánchez, encontrándose la misma noche 
de los autos, en una taberna del barrio chino palmesano, se vanagloriaba de 
la "hazaña" de haber dado muerte al contrabandista que habían apresado 
cerca de Sa Torre d'En Palou. 
Por lo que respecta a la prueba pericial, únicamente pudo encontrarse 
una chaqueta del desaparecido con manchas de sangre; pero claro está, los 
peritos no pudieron dictaminar los malos supuestos tratos de los no menos 
supuestos agresores. 
Conforme a la tesis sostenida por el defensor de Sánchez, el Capitán 
Eugenio Nadal, de que conforme a la legislación penal ordinaria para con-
denar eran indispensables cualquier de estos requisitos: 1.° La prueba con-
victa del delito. 2.° El testimonio de aquellos que hubiesen presenciado la 
muerte del desaparecido. 3.° El haberse encontrado el cadáver y 4." El cer-
tificado de defunción; el Consejo de Guerra, celebrado en Sóller, tuvo que 
absolver a los cinco acusados del delito que se les imputaba. Sentencia que 
año y medio más tarde sería confirmada por el Consejo Superior de Guerra 
y Marina, ante el cual se había tenido que recurrir por la disconformidad 
del Capitán General de las Islas, con el fallo emitido en Sóller. 
Lo único cierto era que, Juan Ginestra Bisbal alias "Marqué)s", había 
sido detenido por los carabineros de Tuent y que, luego, había desaparecido 
para siempre. Pero nada más. Ni su cuerpo volvió a aparecer vivo o muerto y 
ni sus amigos o conocidos pudieron dar relación de su paradero. 
La desaparición enigmática de "Marqués" y las circunstancias, que rodea-
ron a la misma, apasionaron a la opinión maUorquina de los años 1923-1024 
y 1925. El asunto despertó el interés, no sólo de las autoridades judiciales, 
sino también de los representantes del Poder Ejecutivo y de los líderes de 
las principales faccions políticas que como se sabe tuvieron que, abandonar 
las riendas del gobierno, en vista del pronunciamiento del 13 de septiembre 
de aquel fatádico 1923. 
La prensa isleña —y de un modo especial "EL DÍA" periódico de don 
Juan March Ordinas— se apasionó por el mismo tema. 
Cincuenta años han transcurrido y aunque se haya asegurado que, en 
su lecho de muerte, uno de los inculpados reconociera, su culpabilidad, antes 
de comparecer ante el Divino Justiciero, todavía un aire de misterio y de 
luto ensombrece aquellos parajes que, el pintor Bernareggi, plasmaría en sus 
telas. i 
¿Eran realmente aquellos cinco hombres de habla castellana, miembros 
del cuerpo más proletario de la España uniformada, y antipáticos a la abur-
guesada sociedad mallorquína, los que dieron realmente, al vecino de For-
nalutx, D. Juan Ginestra Bisbal alias "Marqués", la muerte, en Tuent, el 
13 de marzo de 1923? 
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P o r t e s d ' E s p a g n e 
Comme tous les ans , l e s rentrées d e v a c a n c e s t e r m i n é e s , n o u s avons en-
tendu les c o m m e n t a i r e s des touris tes qu i r e v i e n n e n t d 'Espagne . U n a m ê m e 
plainte revnait dans tou te s les conversat ions: l 'accès à l 'Espagne est u n vé -
ritable c a u c h e m a r e n ra i son des m o n s t r u e u x "bouchons" de vo i tures q u e , 
cet été, ont atte int j u s q u ' à 5 0 k i l o m è t r e s d e long . A b i e n des repr ises , dans 
ces mêmes co lonnes , n o u s a v o n s é v o q u é le p r o b l è m e et conse i l l é des solut ions . 
Comme de vér i tab les m o u t o n s , l e s v o y a g e u r s se préc ipi tent sur les m ê -
mes points de la front ière : à l'Est, , C e r b è r e et l e Per thus ; p lus a u centre , 
Bourg-Madame et l e P a s de la Case ; à l 'Oues t , H e n d a y e e t B é h o b i e . T o u t 
naturellement c'est a ces postes - front ière qu'on enreg i s tre les p lus b e a u x e m -
bouteillages qui se traduisent p a r des attentes de p lus ieurs heures avec l 'éner-
vement qu'on p e u t f à c i l m e n t i m a g i n e r . 
Pour notre part , n o u s n'avons j a m a i s rencontré de dif f icultés et nos n o m -
breux passages de la f ront i ère se sont t o u j o u r s faits en c inq m i n u t e s au m a -
ximum. I 
En ple ine p é r i o d e touris t ique , i l conv ient d'éviter les d e u x e x t r é m i t é s 
de la frontière f ranco -e spagno le pour e m p r u n t e r les voies du centre: cols du 
Somport ou du Pourta le t , access ib les p a r P a u et about i ssant à H u e s c a ; cols 
du Portillon ou de Pont -du-Roi , access ib les par T o u l o u s e et about issant à 
Lérida. En e m p r u n t a n t ces "portes d 'Espagne", v o u s v o u s é p a r g n e r e z des 
crises de nerfs et v o u s c o n t e m p l e r e z des paysages q u e b e a u c o u p d e nos lec-
teurs, nous en s o m m e s certain, ne connais sent pas e n c o r e . 
Acabamos de s a b e r que , para enlazar A l g e c i r a s a T á n g e r , se proyecta u n 
túnel ferroviario q u e pasará p o r d e b a j o del e s trecho de Gibra l tar , cuya pro-
fundidad no alcanza 4 5 0 m e t r o s . 
M i c h e l F . G A U D I N 
E p p ur, si m u o v e ! 
Oui, elle se m e u t , e l l e tourne , c o m m e l e c lamai t G a l i l é e . (Il s'agit, vous 
l'avez deviné, d e notre T e r r e ) . O n pourra i t a jouter: e l l e t o u r n e m a l . 
Il n'y a pas t e l l e m e n t l o n g t e m p s , dans ces m ê m e s co lonnes , u n reporta-
ge nous décrivait la t o r n a d e qui avait dévasté M a j o r q u e et p lus part icul iè-
rement la rég ion de S a n T e l m o . 
Tout dern ièrement , la té lév is ion n o u s faisait ass ister aux ravages de la 
sécheresse dans l e s a h e l africain, c'est-à-dire dans tous l e s pays l imi t rophes 
du Sahara. C h e p t e l détrui t à 6 0 ou 8 0 % , réco l tes gr i l l ées à p lus de 5 0 % , 
populations j e t é e s s u r les routes à la r e c h e r c h e de la m o i n d r e f l a q u e d'eau. 
Et puis, tout r é c e m m e n t , après un é t é e x c e p t i o n n e l l e m e n t b e a u sur toute 
l'Europe, nous appren ions q u e les éc luses cé les tes s'étaient s o u d a i n e m e n t 
ouvertes et qu'en E s p a g n e cont inenta le ( surtout dans les provinces de M u r c i e 
et de Granade) de dantesques inondat ions ava ient p r o v o q u é une vér i tab le 
catastrophe nat ionale: des m o r t s p a r centa ines , des k i l o m è t r e s de routes 
emportées, toutes les réco l tes détruits et m ê m e ,dit-on, l e paysage ent ière-
ment boulevrsé . 
La belle m é c a n i q u e as tra le a parfo i s des "ratees". E p p u r , si m u o v e ! . . . 
M . F . G . 
r <-S 
Moriré sol! s 
i 
i 
t 
a A . T . A . 
M o r i r é sol , p e r ò m o r i r é d e m p e u s 
i la m e v a m o r t 
serà, p e r a vosa l tres , t u r m e n t . 
D e s d e lo m é s endins de la terra 
sent ireu , en la m e v a — i v o s t r a — mal trac tada l l engua , 
l 'esglai de l m e u del ir i 
a m b veu , p l ena d'angoixa i tristor. 
M o r i r é so l ! 
p e r ò n o m o r i r à l' idea d e la Pàtr ia q u e t inc. 
U n dia, p e r totes l e s nostres contrades , 
vole irà, c o m au ba lana , la nostra senyera: 
L a s enyera d e les quatre barres! 
M o r i r é sol ! 
P e r ò e l p o b l e 
— a q u e s t p o b l e q u e tant ha es t imat 
i q u e n o h e u sabut c o m p r e n d r e — 
no mor irà . 
M O N T C A I R E 
• 
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
R I U J A 
P R I O R A T O 
A N Í S 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
et tous les vins fins é trangers 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
Importa t ion directe 
Boute iUes Fantais ies . B o m b o n e t t e s , 
T a u r e a u x . 
et sp ir i tueux (16 pays di f férents) 
S. A. DESCOURS & FILS 
45 , rue Bécheve l in - L y o n (7) — 69 
T é l é p h o n e 7 2 - 2 2 - 6 3 
Expédi t ions dans toute la F r a n c e par caisses de 12 boute i l les 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(cela pourrai t intéresser des M a j o r q u i n s ) 
M u e b l e s C A S A D O 
M O B I L I A R I O S A P A R T A M E N T O S 
G R A N G A M A E L E C T R O D O M É S T I C O S 
J O Y E R Í A — R E L O J E R Í A 
Y M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
Garc ía Ruiz, 3 4 - Teléfono 8 5 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
SUCURSAL : 
L a Fuente, 4 0 - Teléfono 84 - L L U C H M A Y O R - M A L L O R C A 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 rue de l 'Argenter ie P e r p i g n a n 6 6 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
Casa r e n o m b r a d a en la e laboración d e todos sus productos 
Var ias r e c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a de honor - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
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Tour de M a jorque 1972 
N.B..: P o r u n t r a s p a p e l a m i e n t o e n l o s o r i g i n a l e s " T o u r d e M a j o r q u e 1 9 7 2 " 
p u b l i c a m o s e n e l n ú m e r o a n t e r i o r ( 2 1 5 d e P A R I S - B A L E A R E S ) e l t e x t o q u e 
c o r r e s p o n d í a a l p r e s e n t e n ú m e r o ( 2 1 6 ) d e j a n d o s i n p u b l i c a r e l q u e e n r e a -
l i d a d t e n í a q u e h a b e r s e p u b l i c a d o e n s u d í a . H o y l o h a c e m o s , p i d i e n d o d i s c u l -
p a s p o r e s e i m p e r d o n a b l e e r r o r . G r a c i a s . 
L a R e d a c c i ó n 
V E N D R E D I 2 2 S E P T E M B R E 
P o u r l a t r o i s i è m e f o i s j e r e t o u r n e 
a u d é b a r c a d è r e , e s c o m p t a n t l ' a r r i v é e 
d e m a s o e u r : " E t t a s o e u r . . . ? " a u r a i t 
p u m é d i r e u n c e r t a i n c o m i q u e e n r e -
n o m . . . E h b i e n ! c e m a t i n - l à , e l l e e s t 
e n f i n a r r i v é s ! A c c o m p a g n é e d e s o n 
m a r i , M e . R . P e r r i g a u l t e t d e s o n 
b e a u - f r è r e P i e r r e J e r r i g a u l t . J e t r o u -
v e m o n m o n d e u n p e u f a t i g u é p a r 
t r o i s l o n g u e s j o u r n é e s d e v o y a g e , p l u s 
u n e t r a v e r s é e q u i f u t u n p e u a g i t é e . 
Q u ' i m p o r t e ! l ' e s s e n t i e l e s t q u e j ' a i e 
r é c u p é r é c e u x q u e j ' a t t e n d a i s e t q u e 
l e v o y a g e s e s o i t b i e n t e r m i n é e . . . 
N o s b o n s a m i s " V e r d a " n o u s a c -
c u e i l l e n t p o u r l e p e t i t d é j e u n e r , p e n -
d a n t l e q u e l c h a c u n p a r l e r a q u i , d e 
s o n v o y a g e . . . q u i , d e s e s e n n u i s d e 
s a n t é . . . q u i , d e s é v é n e m e n t s l e s p l u s 
r é c e n t s ; l ' a m b i a n c e e s t b o n n e . C h a -
c u n e s t h e u r e u x d e s e r e t r o u v e r p o u r 
d e b e l l e s e t l o n g u e s j o u r n é e s d e f a r -
n i e n t e e t d e v a c a n c e s b i e n m é r i t é e s . . . 
Q u e l q u e s h e u r e s a p r è s , n o u s a r r i -
v e r o n s à V a l l d e m o s s a , c h e z n o s c o u -
s i n s B a r t h é l é m y e t M a r i e C o l o m . N o -
u s n e f a i s o n s q u e l e s s a l u e r a u p a s -
s a g e , n o u s p r o m e t t a n t d e l e s r e v o i r 
p l u s l o n g u e m e n t u n p e u p l u s t a r d . E n 
e f f e t , n o t r e i n t e n t i o n é t a i t d ' ê t r e à 
S o l l e r a v a n t l a s o i r é e . L a f a m i l l e P e -
d r o B e r n a t n o u s y a t t e n d a i t a u g r a n d 
c o m p l e t . . . J e n e r e v i e n d r a i p a s s u r 
n o t r e a r r i v é e . . . A t t e n d u s d e p u i s t r o i s 
j o u r s , l e s P e r r i g a u l t e u r e n t d r o i t à 
u n e r é c e p t i o n d e s p l u s e n t h o u s i a s t e s . 
T o u t e l a f a m i l l e é t a i t h e u r e u s e d e l e s 
s a v o i r a r r i v é s e t q u e r i e n d e g r a v e 
n e l e u r é t a i t s u r v e n u e n c h e m i n , o ù 
h é l a s ! t a n t d e d r a m e s s e r é p è t e n t à 
c h a q u e w e e c k - e n d , t a n t p a r l e d e s t i n , 
q u e p a r l ' i m p r é v o y a n c e d ' u n t r o p 
g r a n d n o m b r e . . . 
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M a j o u r n é e , t o u j o u r s p r é p a r é e d ' a -
v a n c e , c o m p o r t e r a e n t r ' a u t r e s v i s i t e s 
c e l l e d e l ' I m p r i m e r i e d u " S o l l e r " . 
H e b d o m a d a i r e l o c a l , l ' u n d e s p l u s a n -
c i e n s e t r é p u t é s d e M a j o r q u e . S e s n u -
m é r o s s o n t l u s à M a j o r q u e , e n E s p a g -
n e , e n F r a n c e , d a n s p l u s i e u r s p a y s 
d ' E u r o p e e t m ê m e d ' A m é r i q u e . S u r -
t o u t e n A m é r i q u e d u S u d , o ù u n 
g r a n d n o m b r e d e M a j o r q u i n s o n t é -
m i g r é d e p u i s b i e n d e s g é n é r a t i o n s . 
C o m b i e n l e r e ç o i v e n t ! l e l i s e n t e t r e -
l i s e n t , t a n t ô t d a n s l a j o i e , t a n t ô t d a n s 
l a p e i n e . . . 
F o n d é à S o l l e r , v o i l à b i e n t ô t q u a -
t r e - v i n g t - d i x a n s ( F u n d a d o e n 1 8 8 5 
p o r D o n J u a n A r b o n a - M a r q u e s ) i l a 
p o u r E d i t e u r D . P e d r o S e r r a - B a u z a , e t 
p o u r D i r e c t e u r D . M i g u e l M a r q u e s -
C o l l . . . A u s s i , c e n ' e s t p a s s a n s u n e 
c e r t a i n e é m o t i o n q u e j e f r a n c h i s l e 
s e u i l d e l a v i e i l l e e t v é n é r é e M a i s o n 
d e P r e s s e " S o l l e r " . A y a n t t â t é à l ' i m -
p r i m e r i e m o i - m ê m e , e t é t a n t m e l é 
é t r o i t e m e n t à l a v i e e t a u d é v e l o p p e -
m e n t d u P A R I S - B A L E A R E S , j e m e 
r e t r o u v e e n f a m i l l e , a v e c l e s m ê m e s 
o b j e c t i f s , l e s m ê m e s p r o b l è m e s e t é -
p r e u v e s : a s s u r e r l a v i e d ' u n p é r i o d i -
q u e n ' e s t p a s d e t o u t r e p o s , c r o y e z -
m o i ! . . . C ' e s t d o n c u n e j o i e e t u n r é -
c o n f o r t q u e d e r e t r o u v e r p é r i o d i q u e -
m e n t l e s C o n t i n a t e u r s d e l ' o e u v r e 
d ' i n f o r m a t i o n e t d e p r e s s e , c o m m e n -
c é e v o i l à p r è s d ' u n s i è c l e , d a n s l a f o i 
e t l ' e s p é r a n c e . . . D e t r o p l o i n , j e s a l u e 
a v e c j o i e e t f i e r t é t o u s c e u x q u i d i -
r i g e n t o u e u v r e n t a c t u e l l e m e n t d a n s 
l e s a t e l i e r s d e c e j o u r n a l s é c u l a i r e . . . 
D a n s l a s o i r é e , j e r e n t r a i s à D e y a , 
p o u r l a m e s s e d u s a m e d i - s o i r e t p o u r 
p a s s e r l a v e i l l é e a v e c l e s c o u s i n s d e 
C a n P a b o ( t a n t e A n n e e t c o u s i n e 
A n t o i n e t t e ) . 
D E Y A - D I M A N C H E 2 4 S E P T E M B R E 
A l a s o r t i e d e l a m e s s e d e 9 h . , d e s -
c e n d a n t l a C a l l e C a n T o p a , j ' a i e u 
l a b o n n e f o r t u n e d e r e n c o n t r e r q u e l -
q u e s v é t é r a n s d u v i l l a g e . D i s o n s " t r o i s 
d e l e u r s d o y e n s d ' â g e . . . " E n J u a n d e 
S o n C o l l , e n T o n i d e S a P a d r i z a ( c o u -
s i n d e m o n g r a n d ' p è r e m a t e r n e l . . . ) e t 
e n M a r i e t a . T r o i s b o n s v i e i l l a r d s , t o -
t a l i s a n t e n s e m b l e p l u s d e 2 5 0 a n s . . . 
T r o i s t é m o i n s d e l ' h i s t o i r e d e m o n 
v i l l a g e d ' o r i g i n e ( p a r m e s p a r e n t s ) . 
T r o i s h o m m e s q u i c o n n u r e n t m e s 
g r a n d s p a r e n t s m e s p a r e n t s e t t o u s 
m e s f r e r e s e t s o e u r s . . . A u s s i , b i e n v i t e , 
n o u s a r r i v o n s à r e p a r l e r d e s p e t i t e s 
f r a s q u e s d e m o n e n f a n c e . . . d e c e D e -
y a d ' a n t a n , o ù l e v i l l a g e c o m p t a i t 
p l u s d e 9 0 0 h a b i t a n t s , p a r m i l e s q u e l s 
u n e j e u n e s s e s a i n e e t j o y e u s e . . . A 
p r é s e n t , i l s e m e u r t : l e s j e u n e s l e d é -
s e r t e n t . . . l e s a n c i e n s y d i s p a r a i s s e n t 
t o u r à t o u r . . . e t l e s m a i s o n s p a s s e n t 
e n d e s m a i n s é t r a n g è r e s ( A l l e m a n d s , 
H o l l a n d a i s , A n g l a i s , A m é r i c a i n s , e t c ) . 
M ê m e C a n P a b o ( m a i s o n f a m i l i a l e d e 
m e s g r a n d s p a r e n t s m a t e r n e l s ) a é t é 
l u i a u s s i v e n d u , m a v i e i l l e t a n t e A n -
n e n e p o u v a n t p l u s g r a v i r l a c o l l i n e 
o ù s e t r o u v e l ' é g l i s e e t l e s c o m m e r -
ç a n t s . . . M a c o u s i n e A n t o i n e t t e , a y a n t 
d e g r a n d e s f a t i g u e s à s u p p o r t e r , a 
d u , e l l e a u s s i s ' a s t r e i n d r e à c e t t e d u r e 
s é p a r a t i o n . A d i e u ! C a n P a b o ! A d i e u ! 
C e p e n d a n t , j e n e t ' o u b l i e r a i j a m a i : 
t u r e s t e s g r a v é e n m o n c o e u r , t u r e s -
t e s p r é s e n t e n m a m é m o i r e . . . E t s û -
r e m e n t q u e j e r e p r e n d r a i s o u v e n t l e s 
s e n t i e r s q u i y c o n d u i s e n t , n e s e r a i t - c e 
q u e p o u r m e r e p o s e r s o u s t e s o l i v i e r s 
m i l l é n a i r e s e t r ê v e r s u r l e s l i e u x o ù 
v é c u r e n t l e s A n c ê t r e s ! . . . 
A p r è s a v o i r l a i s s é c e s b o n s v i e u x 
d u " T e r r o i r D e y a n n e n c " , j e m e s u i s 
a r r ê t é c h e z u n e v i e i l l e a m i e d ' e n f a n c e 
n a J u n a i n a d e C a n P i n t a t . . . M a r i é e 
à l ' u n d e l e s a m i s d ' e n f a n c e : e n P e p 
M o s s o ( J o s é C o l l ) . A y a n t t r a v a i l l é e n 
F r a n c e , i l s v i v e n t m a i n t e n a n t r e t i r é s 
à D e y a o u à P a l m a . . . J e n e m e r é p é -
t e r a i p a s : d e ' M o u s - m ê m e i m a g i n e z 
l ' a c c u e i l e t l e c h a r m e d e l ' a p é r t i f 
d e s r e t r o u v a i l l e s q u e n o u s p r i m e s e n -
s e m b r e . 
C e d i m a n c h e - l à , j e s u i s a l l é r e n d r e 
v i s i t e é g a l e m e n t à d ' a u t r e s c o u s i n s : 
l e s R u l l a n - R i p o l l e t G a b r i e l R i p o l l . 
H e u r e u x d e n o u s r e v o i r e t d e r e p a r -
l e r d e l a f a m i l l e , d u v i l l a g e , d e n o t r e 
p r é s e n t e . . . C e t t e v i s i t e m e f i t r e n c o n -
t r e r S o r C a t a l i n a e n M i s s i o n a u P é -
r o u , . . . E l l e é t a i t e n c o n g é à D e y à 
( d a n s sa f a m i l l e , q u i e s t u n p e u l a 
m i e n n e . . . ) L à , e n c o r e , l a h a l t e f u t 
t r o p b r è v e . . . e t l e s c o n v e r s a t i o n s e n -
g a g é e s s u r l a v i e a u P é r o u , l e s p r o -
b l è m e s d e s M i s s i o n s a u m i l i e u d e 
r é v o l u t i o n d e c e s p e u p l e s d e l ' A m é -
r i q u e L a t i n e , o ù t o u t e s t t o u j o u r s r e -
m i s e n q u e s t i o n . . . l e p a u p é r i s m e . . . l e 
s o u s - d é v e l o p p e m e n t . . . l e s c r i s e s s o -
c i a l e s e t p o l i t i q u e s , e t c . . . L a f o i e t l e 
s a n g d e c e s f r è r e s l o i n t a i n s p a r l a i e n t 
p o u r n o u s . . . I l f a u t b i e n s e q u i t t e r à 
r e g r e t , n o u s p r o m e t t a n t d e n o u s r e -
v o i r " s i D é u v o l ! " . . . 
L U N D I 2 5 S E P T E M B R E 
L e s o l e i l e s t d é j à h a u t d a n s l e c i e l , 
q u a n d j e p r e n d s l a r o u t e p o u r V a l l -
d e m o s a . J ' y p a s s e r a i l a j o u r n é e a v e c 
l e s c o u s i n s B a r t h é l é m y C o l o m e t l a 
f a m i e . . . V a l l d e m o s a , o u t r e l e s o u v e -
n i r q u ' y l a i s s è r e n t C h o p i n e t G e o r g e 
S a n d , e s t a u s s i , e t s u r t o u t p o u r l e s 
M a j o r q u i n s , l e v i l l a g e d e n o t r e p e -
t i t e S a i n t e C a t a l i n a T o m a s . . . L a p e -
t i t e B e r n a d e t t e d e s B a l é a r e s . . . O n 
p e u t y v o i r s a m a i s o n n a t a l e . . . l ' é g l i -
s e o ù e l l e p r i a e t s e s a n c t i f i a . . . L e s 
m i l l e s o u v e n i r s q u ' e l l e a l a i s s é s d e 
s o n p a s s a g e s u r c e t t e t e r r e . . . 
S u r l e s o i r , j e p r e n d s d e n o u v e a u 
l a r o u t e p o u r S o n C a r r i ó . . . P e t i t vi-
l l a g e s i t u e a q u e l q u e s K i l o m è t r e s . J'y 
p a r v i e n d r a i p a r l e s r o u t e s d e l ' inté-
r i e u r , é v i t a n t l e s n a t i o n a l e s . Ains i , 
s e r p e n t a n t à t r a v e r s l a c a m p a g n e , j e 
p e u x a d m i r e r l e s v i e i l l e s p o s s e s s i o n s , 
l e s o l i v e r a i s m i l l é n a i r e s , q u e l q u e s 
c n a m p s d e m a ï s o u d e c e r e a l e s . . . Ça 
e t l a , q u e l q u e s r u i n e s d ' a n t i q u e s to-
u r s o u d e m e u r e s i n h a b i t é e s , d o n t les 
t e r r e s o n t é t é a c q u i s e s p a r l e s pro-
p r i é t a i r e s v o i s i n s . . . 
D . G a b r i e l F r o n t e r a , u n a m i d e lon-
g u e d a t e , e s t l e R e c t e u r v i g i l a n t et 
d é v o u é d e c e p e t i t v i l l a g e d e Son 
C a r r i o . I n v i t e à p a s s e r q u e l q u e qua-
r a n t e - h u i t h e u r e s c h e z l u i , j e su i s re-
ç u a u p r e s b y t è r e , o ù m ' a c c u e i l l e n t sa 
v e n f i r e e m a m a n e t s a s o e u r . In t é r i eu r 
s i m p l e e t r u s t i q u e d e s " r e c t o r i e s ma-
l l o r q u i n e s " . . . I l y f a i t b o n s e r e p o s e r . 
L a m a i s o n e s t f r a î c h e , c a r l e s murs 
s o n t é p a i s e t l e s f e n ê t r e s s o u v e n t c lo-
s e s , s u r t o u t à l ' h e u r e o ù l e solei l 
d o n n e . . . 
J e c o n c é l é b r e r a i d e u x f o i s a v e c mon 
c o n t r ê r e m a j o r q u i n , e n s o n t g l i s e sé-
c u l a i r e , h a r m o n i e u s e m e n t adap tée 
a u x r e f o r m e s d e l a l i t u r g i e n o u v e l l e . 
D é t a i l s q u i m e c h a n g e n t d e m a soli-
t u d e à T a n c a r v i l l e : i c i , q u e l q u e s pa-
r o i s s i e n s e n t o u r e n t l e p r ê t r e chaque 
j o u r à l ' h e u r e d u d i v i n s a c r i f i c e ; on 
c h a n t e , o n p r i e , o n c o m m u n i e . . . Là-
b a s , j e s u i s s o u v e n t s e u l à s e u l face 
a u S e i g n e u r , n e u r e u x q u a n d u n petit 
g a r ç o n o u u n e p e t i t i e f i l l e veulent 
b i e n m e s e r v i r à l ' a u t e l . . . m a i s c'est 
a s s e z r a r e . . . 
M A R D I 2 6 , M E R C R E D I 2 7 SEP-
T E M B R E - S o n C a r r i ó e t S o n S e r v e r a 
L e s h e u r e s p a s s e n t r a p i d e m e n t . . . Il 
n o u s f a u t a l l e r v i s i t e r q u e l q u e s con-
f r è r e s à S o n S e r v e r a , d o n t J u a n Fon t 
e s t l e j e u n e R e c t e u r d e p u i s q u e l q u e 
t e m p s . S o n S e r v e r a e s t u n v i l l a g e as-
s e z c o n s é q u e n t p o s s é d a n t d e u x égl i -
e s : l ' a n c i e n n e a u b a s d u v i l l a g e , la 
n o u v e l l e e n p e u e n h a u t e u r s u r la 
c o l l i n e . . . 
T o u j o u r s a t t i r é p a r l ' h i s t o i r e du 
p a s s é , j e r e m e t s à u n e a u t r e a n n é e 
l a v i s i t e l a n o u v e l l e é g l i s e ( e l l e n 'es t 
p a s d e s p l u s r é u s s i e s ; p a r a î t - i l ? . . . ) et 
n o u s n o u s r e n d o n s à l ' a n c i e n n e . V i e i -
l l e b â t i s s e r o m a n e , r e m a n i é e a u c o u r s 
d e s s i è c l e s , m a i s q u i a g a r d é t o u t e la 
p u r e t é d e s e s l i g n e s e t p a r t i c u l a r i t é s . 
M a i s , o ù D o n J u a n F o n t a e x c e l l é , 
c ' e s t d a n s l ' a p p r o p i a t i o n d u sanc tua i -
r e a u x n o r m e s d e l a R é f o r m e Li tur -
g i q u e c o n t e m p o r a i n e . Q u a n d v o u s v o -
u s t r o u v e z f a c e a u s a n c t u a i r e , v o u s 
a v e z , à l ' e x t r ê m e d r o i t e , l e p u p i t r e du 
L e c t e u r . . . à p e u d e d i s t a n c e , v e r s la 
g a u c h e , l e s i è g e d e l ' O f f i c i a n t ( o u pré-
s i d e n t d e l ' O f f i c e . . . o u d e l a Cé lé -
b r a t i o n . . . ) , l ' a u t e l n ' e s t p a s a u cen-
t r e d u s a n c t u a i r e , m a i s s u r l a g a u c h e , 
f a i s a n t p e n d a n t , e n s o m m e , a u pupi-
t r e d u L e c t e u r , e n f i n l ' E u c h a r i s t i e , 
g a r d é e d a n s u n t a b e r n a c l e mura l . 
A i n s i , d e d r o i t e à g a u c h e , v o u s avez 
l a p r o g r e s s i o n d e l a v i e d e f o i d e tout 
v r a i f i d è l e : l ' e m p l a c e m e n t d e l a Pa-
r o l e d e D i e u . . . l e s i è g e d e c e l u i qui 
e n e s t l e t é m o i n e t l e g a r d i e n . . . l'au-
t e l d u s a c r i f i c e d i v i n . . . l ' E u c h a r i s t i e , 
p r é s e n c e d e D i e u l u i - m ê m e s o u s les 
e s p è c e s e u c h a r i s t i q u e s . C e t o r d r e ne 
p l a i r a p e u t - ê t r e p a s à t o u s ; m a i s , per 
s o n n e l l e m e n t , j e r e c o n n a i s q u e c 'es t 
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P A R I S - B A L E A R E S 
En c u m p l i m i e n t o d e l artícu-
lo 2 4 de la v i g e n t e L e y d e 
Prensa d a m o s a la publ i c idad 
io s iguiente: 
P A f t l S - B A j L E A R E S , f u n d a -
do en 1 9 5 3 p o r d o n Franc i sco 
Vich, t iene p o r m i s i ó n la d e 
servir de u n i ó n entre l o s m a -
llorquines d e M a l l o r c a y los 
mal lorquines re s idente s e n 
Francia. Esta pub l i cac ión es 
el órgano d e la A s o c i a c i ó n 
'
v L e s C a d e t s d e M a j o r q u e " , 
con sede en R e i m s (Franc ia ) . 
Es D i r e c t o r d e Ja publ ica -
ción, ü . M i g u e l F e r r e r S u r e d a . 
La A s o c i a c i ó n " L e s C a d e t s 
de M a j o r q u e " , d e la c u a l la 
publicación es su ó r g a n o , está 
presidida p o r don R a f a e l Fe -
rrer, s iendo D e l e g a d o a d j u n t o 
para Ba leares , d o n A n t o n i o 
Simó, P r i m e r V j c e - P r e s i d e n t e 
y Secretario a d j u n t o d o n G a -
briel S i m ó , S e g u n d o Vice -Pre -
sidente don J u a n P o r s e l l V e r -
da, Secretario G e n e r a l , d o n Jo-
sé Ripol l , Pbro . , tesorero-ad-
junto don Juan F e r r e r . 
Si tuación F inanc iera: 
Todos los gas tos d e la edi-
ción de P A R I S - B A L E A R E S se 
cubren de la cuota d e lo s so-
cios de "Les C a d e t s d e M a -
jorque". 
une "trouvaille" qui m é r i t a i t d'être 
s ignalée . . .?! 
Outre cette visite à l 'égl ise , n o u s 
nous s o m m e s re trouvés à la "recto-
ria". 
On y a repar lé des ques t ions con-
temporaines touchant la v ie d e l 'E-
glise.. . la L i t u r g i e . . . la P r a t i q u e des 
Sacrements . . . l 'Act ion C a t h o l i q u e . . . 
A peu de choses près , j ' a i r e t r o u v é 
l'atmosphère de m e s entre t i ens avec 
le "RectorArchiprete", D . Juan C a -
nals, de S o l l e r . . . C e s r é u n i o n s n o u s 
font du bien. C h a c u n sent q u e ses 
problèmes et ses é p r e u v e s sont éga-
lement ceux de vo i s in . . . e t q u e l 'E-
glise se r e m e t en ques t ion partout , 
pour être présente à s o n T e m p s . . . 
Restons donc à l ' E s p é r a n c e . . . C e t t e 
petite f iUe de "rien du tout . . ." , s e lon 
l'expression de P é g u y . . . , m a i s q u i por-
tera l'Eglise jusqu'à la c o n s o m m a t i o n 
des s iècles . . . 
Dans la soirée , nous n o u s t rouvons 
à Llubí. Pet i t v i l lage qui p o s s è d e u n e 
très beUe ég l i se auss i . . . m a i s qu i e s t 
à la ronde p o u r une dist i l lerie d e 
grand renom: la Dest i l er ía A n t o n i o 
Perelló".. . l e proprié ta ire ac tue l et 
exploitant se trouve ê tre cous in de 
D. Gabrie l Frontera ( c o m m e par sa-
sard!...) Ce la nous fac i l i te la vis i te 
des entrepôts et laborato ires de pré -
paration des diverses l iqueurs et apé -
ritifs, digestifs et v ins cuits qu'on y 
fabrique . . . 
Nous passons de la sa l le des a lam-
bies à la sal le des f o u d r e s . . . l e s ré -
serves, les expédit ions , e t c . . Partout , 
une fine o d e u r d'anisette o u de p a l o 
nous accompagne: ce n'est p a s désa-
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
L e s act iv i tés su ivantes ont e u l ieu 
au cours ues m o i s d 'Octobre e t N o -
v e m o r e 14J73, au s iège de l 'AUiance 
f r a n ç a i s e , II R u e s a n Fe l io à P a l m a 
de M a j o r q u e . 
Jeucu z / l U à 1 9 ' 3 0 . L o n g m é t r a g e : 
L e dern ier des S i x de G e o r g e L a c o m -
b e . 
j e u d i 2 5 / 1 0 à 19 h. 3 0 . D i s t r ibut ion 
des p r i x a n n é e sco la ire . 1972 -73 , sui-
v i e d e la p r o j e c t i o n de 3 courts m é -
trages . 
M a r d i 3 0 / 1 0 à 1 9 h. 3 0 . S é a n c e p o u r 
enfants . L e j o n g l e u r de N o t r e D a m e . 
L e s bateaux . L ' é c o l e du S k i França i s . 
D u 2 au 3 1 / 1 0 , M r G u i l l a u m e P o n s , 
soc ié ta ire de l 'A l l i ance et pe in tre 
a m a t e u r , a p r é s e n t e 5 0 de ses table -
aux. 
M a r d i 1 3 / 1 1 à 1 9 h. R é u n i o n C l u b 
conversat ion . 
Jeud i ;15/1)1 à 1 9 h . 3 0 . L o n g m é -
trage . M a r t i n R o u m a g n a c de G e o r g e 
L a c o m b e . 
J e u d i 2 3 / 1 1 à i !9 h. 3 0 . P r o j e c t i o n 
de Diapos i t ives sur Paris . 
M a r d i 2 7 / 1 1 à 1 9 h. R é u n i o n C l u b 
de conversat ion . 
J e u d i 2 9 / 1 1 à 1 9 h . 3 0 . S é a n c e ci-
n é m a t o g r a p h i q u e : L e s pe in tres d'au-
jourd 'hu i . 
U n e d is tr ibut ion des pr ix , a e u 
l i eu le D i m a n c h e 2 5 N o v e m b r e , à S o -
ller, sous la P r é s i d e n c e de M r . P iquer . 
E t a i e n t é g a l e m e n t présents M r L l a -
dó A r b o n a , M a i r e d e S o l l e r e t anc ien 
é l è v e de l 'A l l iance , a ins i q u e l e C o n -
su l de F r a n c e M r J o s e p h R u m e a u , e t 
M r Jacques V i c e n s Secré ta i re G é -
néra l . 
R . L . 
D E C E S D E M A I T R E 
J O S E Q U I Ñ O N E S V E N Y 
U n serv ice f u n è b r e , a été c é l é b r é 
l e S a m e d i 13 O c t o b r e à 11 heures , e n 
l 'Egl i se de S a n M i g u e l , a u x o b s è q u e s 
de l ' ex -Doyen d u C o U è g e des A v o -
cats d e P a l m a de M a j o r q u e . D é c o r é 
d e l ' O r d r e d e C h e v a l i e r d e la L é g i o n 
d 'Honneur , et des P a l m e s A c a d é m i -
q u e s , M a î t r e Q u i ñ o n e s , avait e x e r c é 
sa profess ion , a u p r è s du C o n s u l a t d e 
F r a n c e , p e n d a n t p lus d e 2 0 ans . N o u s 
adressons toutes n o s condo léances à 
la f a m i l l e d u défunt . 
R . L . 
E S C A D R E F R A N Ç A I S E D E L A 
M E D I T E R R A N E E 
U n e part ie de cet te Escadre , a sé-
j o u r n é à P a l m a d e M a j o r q u e d u 4 au 
9 O c t o b r e 1 9 7 3 . L e C o n s u l d e F r a n c e 
et M a d a m e J o s e p h R u m e a u , ont don-
g r é a b l e ! . . . M a i s c e f u m e t , f init p a r 
v o u s m e t t r e l 'eau à la b o u c h e . . . , e t 
c'est avec plais ir qu'on accepte "una 
c o p e t a . . . " de la l i q u e u r de votre c h o i x 
L a m a i s o n f a b r i q u a n t une espécia l i té 
m a j o r q u i n e le "Palo"', c'est s o u v e n t la 
l i q u e u r qui est p r o p o s é e par D . A n -
tonio ou d e m a n d é e p a r l e v i s i teur . . . 
E t c'est l e r e t o u r à S o n Carr ió , où 
j e passerai l e s d e r n i è r e s h e u r e s d e 
m o n t rop court p a s s a g e dans cet te 
rég ion qui m'es t b i e n chère , e n c o m -
p a g n i e de m o n c o n f r è r e e t a m i d o n 
G a b r i e l et des s i ens . 
J o s e p h R I P O L L 
né le S a m e d i 6 O c t o b r e , à la Pizze-
ria Be l lver , un diner , auque l assistait 
l e C o n t r e A m i r a l L a n n u z e l , C o m m a n -
dant l ü s c a d r e , l e Capi ta ine de Vais -
seu T o u z e t du V i g i e r , attache nava l 
à M a d r i d , l e Cap i ta ine de F r é g a t e 
A m a n d a u "Cassard", l e Capi ta ine de 
1 regace F o n c h o t , du "Labourdonna i s" 
le c a p i t a i n e de C o r v e t t e T o r t u a u x du 
"Rhin", l e L i e u t e n a n t de V a i s s e a u 
O iNeiU a u S o u s M a r i n " A m a z o n e " , l e 
L i e u t e n a n t Mart ínez , C o m m a n d a n t l e 
ü e t a c h e m e n t r r a n ç a i s de SoUer , ainsi 
q u e les é p o u s e s a e q u e l q u e s uns de 
ces Ott ic iers , a o n t l e por t d at tache 
est à Toulon , et d iverses pensonnal i -
tés . 
L e lund i 8 oc tobre , à 1 9 h 3 0 , l e 
C o n t r e A m i r a l J. R . L a n n u z e l , don-
nait un cocktai l , a b o r d du "Cassard". 
R e m a r q u é s dans l 'assistance, l e re-
p r e s e n t a n t p e r s o n n e l du Capi ta in G é -
néral , M . le C o n s u l de F r a n c e et M a -
d a m e JJoseph R u m e a u , ainsi q u e l e s 
representants des d iverses uni tés na-
vales , E s p a g n o l e s , A m é r i c a i n e s , e t 
França ises , qu i se trouva ient à quai . 
L a n o m b r e u s e ass is tance , e n m a j o r i t é 
F r a n c o - E s p a g n o l e , appréc ia l e c h a m -
p a g n e , les ra fra îch i s sements d ivers et 
le buf fe t b ien garni , qu i l e u r é ta i t 
offert . L e pet i t O r q u e s t r e d u B o r d , 
a n i m a cet te s y m p a t h i q u e soirée . 
R . L . 
C E R E M O N I E D U S O U V E N I R A U 
C I M E T I E R E D E P A L M A 
i 
L e M a r d i 3 0 O c t o b r e à 17 heures , 
un g n o u p e i m p o r t a n t de França i s , 
s'était d o n n é rendez vous à l eur M o -
n u m e n t du c imet ière de P a l m a , ou 
M r P a u l C a m a n d , Prés ident d 'Hon-
n e u r de l 'Union des França i s des Ba-
léares , déposa u n e g e r b e sur la dal le , 
encadrée par le L i e u t e n a n t M a r t í n e z 
et ses Sous-Off ic i ers en t e n u e mi l i -
ta ire . L e C o n s u l de France , M o n s i e u r 
J o s e p h R u m e a u , p r o n o n ç a u n e é m o u -
vante al locut ion, associant l e souve-
nir d enos m o r t s des dernières gue-
rres , à ce lu i des défunts touchant l e s 
p e r s o n n e s présentes . A p r è s avoir o b -
servé un m i n u t e d e s i lence , l 'assistan-
ce se dispersa s i l enc ieusement . 
R . L . 
S O R T I E S D E L ' A M I C A L E 
F R A N Ç A I S E D E B I E N F A I S A N C E 
L e d i m a n c h e 2 1 O c t o b r e , u n e soi-
xanta ine de m e m b r e s d e cette A s s o -
ciation, étai t r é u n i e au Res taurant 
"La Pari l la" situé au k m . 2 0 d e la 
route P a l m a - A n d r a i t x (Costa de la 
C a l m a ) , ou M o n s i e u r D u r a n e t sa 
c h a r m a n t e é p o u s e Française , l eur fi-
rent l e m e i l l e u r accuei l . R e m a r q u é s , 
la p r é s e n c e de M r le C o n s u l d e Fran-
ce Joseph R u m e a u , de M r M i g u e l B o -
rras, Prés ident du C l u b H i s p a n o F r a n -
çais de Pé tanque , de M r P a u l Ca-
m a n d , a c c o m p a g n é s d e leurs épouses . 
L e d i m a n c h e 2 5 N o v e m b r e , u n e au-
tre sort ie a eu l ieu au Restaurant "Sa 
Talayeta" route de M a n a c o r k m . 2 0 , 
ou un exce l l ent repas fu t tres appré-
cié . C o m m e de c o u t u m e les part ies de 
p e t a n q u e se succédèrent le mat in et 
en f in d'après m i d i au cours de ces 
deux sort ies . 
L e C l u b H i s p a n o Français de pé-
tanque , v ient enf in de r e m p o r t e r sa 
p r e m i è r e victoire par 1 2 a 4, contre 
le C l u b So ledad . 
R . L . 
PARIS-BALEARES 
órgano oficial de 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l de l 'Assoc ia t ion A m i -
ca le d e s Or ig ina ires e t D e s c e n d a n t s 
des B a l é a r e s rés idant e n F r a n c e : 
" L E S C A D E T S D E M A J Ü R Q U ü " 
S i è g e Soc ia l : 3 8 r u e C e r e s 
T e l . 4 7 - 3 6 - 4 6 — R E I M S - 5 1 
Direc tor : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident : R a p h a ë l F e r r e r 
7, p L d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1er Vice-Président et Secrétaire Adjoint: 
Gabriel Simó, Sanjurjo, 0. S'Arracó. 
-nie Vice-Président: Juan Juun Porsell 
Verda, Capitán \ iia, 12. Teléfono 
27-22-96. 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . l ' A b b é Joseph 
Ripo l l , C u r é de T A N C A R V I L L E 7 6 
T e L 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
P r o v i s o i r e m e n t , eu ce q u i c o n c e r n e 
la T r é s o r e r i e , adresser toute C o -
r r e s p o n d a n c e au Secré tar ia t Géné-
ral , 7 6 Tancarv i l l e . 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r l e s B a l é a r e s et 
T r é s o r i e r A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
Plaza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a de .Ma-
llorca. T e l . 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u n t R e s p o n s a b l e de la 
Publ i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
T r o n c o s o , 9 . P a l m a de M a l l o r c a . 
T e l . 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
Rédact ion , Sebas t ián G e l a b e r t P a l m e r , 
Plaza P r o g r e s o , 4 3 , 1.° P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
Trésor ier - A d j o i n t : Jean Ferrer . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
Je dés ire fa ire part ie des " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i tre d e : 
M e m b r e adherent . . . . 3 5 F r s . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 Frs . 
M e m b r e b ienfa i teur . . . 50 F r s . 
( M é c è n e (à part ir d e ) 100 Frs . 
e t recevo ir g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
N o m et p r é n o m s 
L i e u et da te na i s sance 
Nat ional i té 
Profess ion 
A d r e s s e 
(S ignature) 
(1) B i f f er la m e n t i o n inut i le . 
Nota . — T o u s les r è g l e m e n t s , adhé-
s ions , publ ic i té sont à e f fec tuer au 
n o m des "Cadets d e M a j o r q u e " , C . C . 
P. Paris 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c o s o , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - Ba leros - E s p a ñ a 
D e p ó s i t o L e g a l : P . M . 9 5 5 - 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
G E S . S i s e à S ' A R R A C O - M a j o r -
que. T R E S B O N E T A T - C O M M O -
D I T E S - S'adresser: P e d r o P A L -
M E R , C a ü e H e r m a n o s B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - M a j o r q u e - ou Ecriure 
à: M M . J a i m e P A L M E R , 3 1 , C l o s 
LsabeUe - 3 1 - T O U R N E F E U I L L E 
on pourra vis i ter e n Jui l le t - A o û t . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S B A -
L E A R E S - E S P A G N E : Maison m e u -
blée: entrée , salon-saUe à manger , 
cuisine, 2 saUes de bains, 3 chambres , 
jardin. D e m a i à s e p t e m b r e . Prix: 
GOO à 1 .250 francs . Ecr ire à J a i m e 
Sbert , C / . J a i m e F e r r e r , 6-4." — 
P A L M A D E M A L L O R C A ( E s p a g n e ) . 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
C o m m e r c e Fruits Exot iques — Pro-
duits d 'Espagne — V i n s fins — 
C h a m p a g n e s sé lect ionnés — A f f a . r e 
très prospère . Ecr ire: A b b é Joseph 
R I P O L L , qui transmet tra . . . 76 -
T A N C A R V I L L E . 
S E V E N D E 
B a r r e s t a u r a n t e e n z o n a t u r í s t i c a d e 
So l l er , c o n i n s t a l a c i o n e s p a r a 
barbacoa. 
A g e n c i a V i c h - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V E N D S A P P A R T E M E N T - 9 3 rn.2 F . 
4. C U L L E R A à 4Ü k m s . de V A L E N C I A 
Espagne - M e u b l é , - G a r a g e - T é l e -
pnone - 5 0 m. d e la m e r . Ecr ire : M r . 
C L A U S O N . R u e d e la Sa l i ère , ( V e n -
te cause décès) 38 - R U x . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P l e i n C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
Stud ios - 3 C h a m b r e s à c o u c h e r -
B e U e terrasse - E a u , G a z , Electr ic i té . 
Ecr ire à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
louée p lus corps d e b â t i m e n t n o n tre-
m b l é ; 2 app. 3 garages . Poss ib i l i té 
créat ion g r a n d i m m e u b l e 6 à 7 E r . 
Super f i c i e to ta le 2 4 0 m . 2 af fa ire t rè s 
Intéressante . U r g e n t . 
Ecrire a Franço i s Castañer . L e s P â -
queret tes . H a u t d u G r a s . - 8 8 1 9 0 -
G O L B E Y - F r a n c e . 
Pens ión M u n d i a l 
C A ' N Q U E T 
D e y á - M a l i o r c i 
¿ x - R e s t a u r a t e u r d e c lasse i 
L y o n 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
P l e i n Cen t r e : Ca l l e T o r r e n s , 1 6 G R A N D 
M A G A S I N : 250 m .2 + 133 m .2 de C a v e s . 
M e i l l e u r e m p l a c e m e n t - A p t e t o u s c o m -
merces . E c r i r e : M . L a u r e n t P o n s , 20 , 
A v . A . B r i a n d - 2 5 4 0 0 - A U D I N C O U R T 
( D o u b s ) . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n -
m u e b l é e e n t r é e - sa lon sa l l e à m a n -
ger - cuis ine - s a U e d o u c h e s - sal le 
de bains - 3 c h a m b r e s - Pet i te C o u r 
de M a i - a - S e p t e m b r e . Pr ix de 600 
à 1 3 5 0 Frs . — V o i r o u té l éphoner à 
M r . D a n i e l G I R A U L T . 38 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 6 8 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
V I L L I E R S . T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - entrée , cuis ine , sa l le douches , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , t rès c a l m e , 
3 k m . d e l a p l a g e , eau, gaz, électrici-
té , d e m a i a s e t e m b r e . 
S r . D . G u i l l e r m o V A Q U E R . Ca l l e M o -
ragues , n.° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à usage d ' H O T E L . L i b r e à la 
vente . M a t é r i e l compr i s . A c c e p t e r i o n s 
échange contre i m m e u b l e en F r a n c e , 
A n g l e t e r r e ou A l l e m a g n e . 
E C R I R E à: M r . D E L E S T R A I N , 4 bis, 
rue J e a n n e d 'Arc , O R L E A N S -45-
France . 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
d a n s l a v a l l é e d e S ' A r r a ' c ó â 4 ,5 k m . 
d e l a p l a g e m a i s o n b i e n a m é n a g é e 
p o u r 4 p e r s o n n e s . F r i g o , c u s i n i è r e e t 
é c l a i r a g e à g a z b u t a n e . I n f o r m a t i o n 
A g e n c e V i c h , P l a z a G o m i l a . 
A V E N D R E - S U P E R B E A P P A R T E -
M E N T " A T I C O " , situé à S A N T A 
P O N S A , dans l'ensemble J. F O U R N E T 
Superfiice totale 4 6 5 m 2 - surface des 
pièces constituant l'habitation: 125 m2 . 
Tout confort - E t a t de neuf - l'ensemble 
est à vendre pour raisons familiales. 
Ecrire: Abbé Josepn R I P O L L , Les Ca-
dets de Majorque, 76430 - T A N C A R V I -
L L E - qui transmettra. 
Je vends directement, sans intermédiai-
re mon commerce de détail-liqueurs-apé-
ritifs. Installation moderne, air condi-
tionné. Situé T R A V E S Í A C O M E R C I A L 
Palma. Vente exclusive aux touristes. 
Bons bénéfices. Sans connaissances spé-
ciales. Comptant et crédit. Ecrire Apar-
tado 558 , Palma. 
P A R I S - B A L E A R E S 
ÓRGANO DE LES CADETS DE MAJORQUE 
COMPAÑÍA TRASMEDlTCaRANEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
JUeaW, M-MADRID Vf* Layctana, BARCELONA Muclte Vtefo, s/n - PAIMA 
i n v i e r n o 1 9 7 3 
Octubre de 1973 a mayo de 1974 
P A L M A / B A R C E L O N A 
Diar io excepto D o m i n g o s ia 2 3 . 0 0 h. 
B A R C E L O N A / P A L M A 
Diar io excepto D o m i n g o s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / V A L E N C I A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 2 0 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / P A L M A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P A L M A / A L I C A N T E 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 1 9 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / P A L M A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 19 .00 h. 
P A L M A / I B I Z A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 10 .00 h. 
I B I Z A / P A L M A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 16 .00 h. 
P A L M A / M A H O N 
M a r t e s y Jueves a 2 2 . 0 0 h. 
M A H O N / P A L M A 
M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / C I U D A D E L A 
V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / P A L M A 
M i é r c o l e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / A L C U D I A 
M a r t e s y S á b a d o s a 14 .00 h. 
A L C U D I A / C I U D A D E L A 
L u n e s y M i é r c o l e s a 12 .00 h. 
P A L M A / C A B R E R A 
V i e r n e s a 09 .00 h. 
C A B R E R A / P A L M A 
V i e r n e s a 16 .00 h. 
B A R C E L O N A / I B I Z A *ati 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s (via P a l m a ) a 2 2 . 0 0 h. 
S á b a d o s (directo) a 19 .00 h. 
I B I Z A / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s (via P a l m a ) a 16 .00 h. 
V i e r n e s (directo) a 19 .00 h. 
B A R C E L O N A / M A H O N 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 19 .00 h. 
M A H O N / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 1 9 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / I B I Z A 
J u e v e s a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / V A L E N C I A 
M i é r c o l e s a 2 1 . 0 0 h. 
A L I C A N T E / D 3 I Z A 
M a r t e s a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / A L I C A N T E 
L u n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P a l m a , O c t u b r e 1 9 7 3 . 
